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S U M A R I O 
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y 
COMERCIO 
Oi-den disponiendo la recopilación y 
revisión del "Reglamento de Veri-
ficaciones Eléctricas y Regularidad 
en el Suministro de Energía",— 
Página 6802. 
MINISTERIO DE EDUCACION 
NACIONAL 
Orden haciendo extensivo a toda clase 
de funcionarios dependientes del 
Ministerio de Educación i^acional 
el levantamiento de la suspensión 
provisional de empleo y sueldo que 
sufriesen, cuando no hubiesen sido 
objeto de propuesta de separación 
definitiva.—Página 6 8 0 2 . 
MINISTERIO DE ORGANIZACION 
Y ACCION SINDICAL 
Orden autorizando a los funcionarlos 
del Departamento para asistir al 
Primer Consejo Nacional de los Ser-
vicios Técnicos de F. E. T. y de 
las J. O. N. S., en Bilbao.—Página 
:6802. 
MINISTERIO DE ORDEN 
PUBLICO 
Orden separando'del servido al Jefe 
de Negociado de Telégrafos D. Ca-
lixto Ruiz—^Página 6 8 0 3 . 
MINISTERIO DE DEFENSA 
NACIONAL 
S U B S E C R E T A R I A D E L E J E R C I T O 
Ascensos 
•Ocden concediendo empleo de Alfé-
rez de Infantería al Brigada D. Da-
niel Iglesias Carrascal.—Pág. 6803-
Otra id. id- a los Brigadas D- Francis-
co Blázquez Cáceres y otros.—Pá-
gina 6803 . 
Otra id. id. al id. D. Alfredo Molina 
AMA.—Página 6803 . 
Otra id- Sargento provisional a don 
• Antonio Gallardo Gallegos y otros. 
—Página 6803 . 
Otra id. de Teniente a los Alféreces 
de Caballería D. Juan Rodríguez 
Domínguez y otros—Pág. 6803. 
Otra id. empleo inmediato al Sargen-
to de Artillería' D. Apolinar Gó-
mez Arroyo.—^Página 6803. 
Otra id- id. Sargento provisional a 
los Cabos de S. M, Emilio Julia 
Pérez y otros.—^Página 6 8 0 3 . 
Asimilaciones 
Orden cesando en las asimilaciones 
que se les confirió, los Médicos ci-
viles don Mariano Sarríá Soló y 
otros.—Página 6803 . 
Otra confiriendo las asimilación^^ que 
indica a los estudiantes don José 
Ibarra Petrirena y otros.—-Páginas 
6803 y 6804 . 
Otra id. de Farmacéutico tercero al 
Brigada don Luis Iturralde Ainci-
buru y ofro.—Página 6804 . 
Otra id. a don Adolfo González 3Iar-
tínez,—^Página 6804 . 
B a j a s 
Orden cesando en el empleo de Tenien-
te honorario de Ingenieros don 
Víctor D'Ors Pérez-Peix.—Página 
6804 , 
D e v o l u c i ó n de cuotas 
Orden disponiendo la devolución de la 
cantidad que indica a Victoriano 
Rivas Andrés—Página. 6804. 
Otra id. a Virgilio Pérez Alonso.-^ 
Página 6804. 
Habil itaciones 
Orden habilitando para ejercer em-
pleo de Comandante al Capitán de 
Artillería don Carlos de la Cuadca, 
—Página 6804. 
Oirá id- al Teniente provisional de 
Infantería don Cayetano Jiménez 
Sánchez.—Página 6804 . 
Medalla Mil i tar 
Orden concediendo la Medalla Mili-
tar al Alférez, fallecido, don Ar-
senio Inctún, por los méritos que 
cifa.—Páginas 6804 y 6805. 
Medalla de Sufr imientos pDt la Patria 
Orden concediendo ssta condecoración 
a don Eduardo Gaya Angás y oíros. 
Página 6805 . 
Otra id. a don Isidoro Tienda Del-
gado y otros.—Páginas 6805 a 
6807 . 
Otra id. a doña María del Cir-^on • 
Fernández Casado y ofrns.—-P.'.g!r.a 
6807 . 
Mejora de rntigticdad 
Orden asignando la antigüedad qu? i'i-
dica al Alférez de Ingeniero-; Jnn 
Juan Reche ^'orras-—Pág'na 
PÁCRNA B O L F . T I N O F I C I A L D E L E S T . \ D N . _ I , Í AHRIL 19-IS 
MiHtarización 
O,den m-Vtarimndo en las industrias 
que expresa a Fcanc'sco Velh Es-
piñeira y otros.—Páginas 6 8 0 7 a 
6816 . 
OFICIALIDAD DE COMPLEMENTO 
Ascensos 
Orden confiriendo empleo de Tenien-
NÚM. 542 
te de CompUnnnto de Cv.hillma ANUNCIOS OFICIALES 
ai Alférez D. José María Linares . , 
Rivas.—Pág-na 6816 . Cornite_ de Moneda Extranjera. 
Cambios correspondientes al día 
hoy. Otra id. do Alférez al.BAijaia de Ar-
tillcría D- Juan José Mateos Al-
varez.—Páz'm 6 8 1 6 . i ANUNCIOS PARTICULARES 
Otra id. id. al Brigada D. José Or- ' ganco de Bilbao 
begozo /l 'iu/neniíí.—Página 6 8 1 6 . ! 
lülii 
AV\ÍN!STEPJO DE INDUSTRIA 
Y CCMOACIO 
O R D E N 
La necesidíid u rgen te de rev isa r 
y u n i f i c a r c u a n t a s disposicionfis 
legales r s g i ü a n la p rSs tac ión y 
c o n t r a t a c i ó n de servicies e léc t r i -
cos, accns2ja ous , en breve p l a -
zo, s e a n recopi ladas aque l las que 
f u e r o n dictad?"; t n relación a l a r -
t i cu lado del " R e g l a m e n t o de Ve-
r i f i sac io i ies iTiáctricas y R 3 ? u ' a -
r idad en el S a m i n i s t r o de E n e r -
gía" , publ icado en c inco ás d i -
c i embre de mil r c v ' c i e n í o s t r e i n -
t a y t res , redactár idose y pub l i -
c á n d o s e n u e v a ecici ' ín de d icho 
Rsrr laniento. a cuyo f in se o rdena 
lo s igu i en t - : 
En cumpU!^5?'i to de la d isposi -
ción d?I D?"Teto de c inco 
de d ic iembre de 1933, que o r d e n a 
la rf visión y recopiraeión de lo.'' 
t ex tos legales d ic tados con pos-
t e r i o r i d s ' í ' a e'^t-i f?c ' ia y re la t i -
vos a ' "R-^^lsmento d í V e r i f ' f a -
el S u m i r i n t r o d«- en p l í -
z r s m e vo de c inco año.s 
se p rocederá con la r^avor i ' r f ren-
cia po r los S?rv;cios Nación?'les d ' ' 
Jndus t f . ' a a Ja nueva redacc ión de 
d icho 7?p?'arr!°uto declarándi-ise en 
suon°~«'o pnii'-?"!!^!! Decre -
to pijh' irsr^o en ia " G a c e t a " de 
dieciocho de jul io de r"i) n o v c i e n -
tos t.i-ejnta v pr,r el nue so 
m o d i f i c a n d e t e r m i n a d o s á r t i cu los 
D 'os frup'-^o q V, T -r i i^hoc añn? 
Bilbao. O'""*" ('p n-'-'^o m'¡ 
p o v ' c ' ° i t o s t r e i n t a y ocho.—11 . \ ñ r 
T r i u n f a l . 
J . A. SUAN7ES 
IJ 'no. Sr. .Tefe i d Servicio Nac jo-
na l de I n d u s t n a , 
MINSSTENIO DE EDUCAGION 
NACÍONAL 
o K D E N 
l inio. Sr . : Las m i s m a s razon?s 
que a c o n s e j a r o n a la Comisión do 
Cu l tu r a y E n s e ñ s n z a de la ex t i n -
gu ida J u n t a Técn ica del Es t ado y 
r e c i e n t e m e n t e a este. Minis ter io 
l e v a n t a r la suspens ión provisional 
de los Maes t ros que n o hub iesen 
sido obj3to de p ropues ta de sepa -
. rac ión de f in i t iva por p a r t e . d e las 
Comisiones D s u u r a d o r a s corres-
pond ien tes , a c o a s e j a h a c e r e x t e n -
siva es ta r a s d i l a a c u a n t c s f ' . 'n-
c lonar ios dependif n t e s de es te D ; -
p a r t a r a e n t o se í n e u e n t r a n en s i -
t uac ión aná loga . Po r este mot iva 
es te Minis te r io h a t en ido a bien 
rísoh^er: 
1.° S e r á n repa- 's tos en sus c a r -
gos, con c a r á c t e r provisional , y á 
reserva de la resolución que re -
caiga en su exped ien te de d e p u r a -
"ión, los F anc lo Marios que, h a l l á p -
dose suspensos provis ionalmf u t e 
¿e empleo y-su.?ldo n o h a y a n sido 
obie to de p ropues t a de separac ión 
de f in i t i va por p a r t e de la Comi-
sión D e p u r a d o r i co r r r spond ien te . 
2.° Les P re s iden te s de las Co-
T^-nura^'oras c o m u n i c a -
r á n a los .T^fes Direc tores de .es 
C " r t r : s y Dependenc ias y éstos ? 
su V?'? p o d r á n '•e ' ' lamar a anuáUo.'i 
re l5cicn de los func iona r io s su ; -
rirovisio'i^'Tnente de emoleo 
y sueldo nue d e b a n S T repu?sí ' i s 
en sus cargos con ar'-f«ílo a lo dr?-
r n c s t n e r P2 a o g r t n d o snt,eri'^r 
. 3 ° En dlch93 rplaci"T<es se i n -
cii i iránr r o sólo a lo"; f imc ionar i s 
cuvc- exREdier.tts hubiesen sido 
ccn r r - ipues t a cue no im. 
•^i'TJe la sapa ra¿ íón , sino t a m b i ^ i 
a todos apusllf.^ que, £=n h a b e r ' 
^ido c l ; ; : tn t-o Vwia d? n r o n y ^ t ? . 
' ' j u ' ^ a . la . Canii£icn . I r i s a s" des- j 
v a n s c i ü a s u f i c i s n t e m e n t e la g r a -
vedad de sus ca'-Ecs en f o r m a o lí-" 
9 C O T I I - " el leVrnxamiento de a 
susp 'n«)ór i . 
4.0 Las Car-iLíoi:C3 D e p u r a d o -
r a s q u e d a n f a c u l t a d a s . p a r a pr )-
poner en tcdo m o m e n t o el leva';, 
t a m i e n t o de las suspensiones pn. 
visionales en la mi sma forma >3 
10 e s t án p a r a proponer su apliM-
r ión , debiendo indicar , al hacerlo, 
la Au to r idad por cuya inicial'a 
se hubiese a c o r d a d o dicha sus-
pens ión . 
Dios g u a r d e a V. I. muchos añc.?. 
Vitoria , 13 de abr i l ds 1938.-. 
11 A ñ o , T r iun fa l . 
PEDRO SAINZ RODRIGUEZ 
l imo . Sr. Subsecre ta r io de este Mi-
nis ter io . 
MINLSTERÍO DE ORGANIZ.V 
C!ON Y ACCION SINDICAL 
O R D E N 
l imes . Sres. : Próxima la cels-
b r ac lón en Bilbao del Primer Con-
se jo Naciona l l e Servicios Técni-
cos de F. E. T. y de las J. O. N. S., 
en el que co labora rán funcionarios 
de este D e p a r t a m e n t o , y deseanío 
fac i l i t a r en todo lo posible y en 
c u a n t o los servicios permitan, la 
as i s tenc ia del personal que ha de 
a c t u a r en dicho Pr imer Consejo, 
es te Minis ter io ha tenido a biei 
conceder autor ización a los fun-
c ionar ios a quienes afecte la men-
c ionada Asamblea, a fin de que 
con ta l ob j e to puedan ausentarse 
de sus dest inos d u r a n t e el tiempo 
c u e sea preciso, s iempre que, a jui-
cio de sus respectivos Jefes, no su-
f r a n q u e b r a n t o los servicios co-
r respondien tes . 
Lo digo a VV. 11. para su cono-
c imien to y efectos. 
Dios g u a r d e a VV. II. muchos 
años . 
S . in t ande r , 13 de abril de 1938.-
I I Año Tr iunfa l . 
PEDRO GONZALEZ BUENO 
: l imcs . Sres. Subsecretario, JSÍPS 
Nacionales de los Servicios ¡le 
es te AlrnisteriP y Delegados Pic-
vinciales de T raba jo . 
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AINÍSTERIO DE ORDEN 
PUBLICO 
ftOEN 
Imo Sr.: Vista la oímanicación 
> la Jefatura del Servicio Nacional 
Qot-eos y Telecomunicación, tras-
el testimonio de la sentencia 
'^thiáí por el Alto Tribunal de Jus-
S h M'iitar en causa seguida per el 
^delito de rebellón militar al Jefe de 
•Negociado de segunda del Cuerpo de 
Telcgpfos, don Calixto Ruiz Sán-
: chcz, por la que se le condena a la 
• p4na de treinta años de reclusión ma-. 
yar, con las accesorias correspondien-
p ^ s . y de conformidad á lo que pre-
f'^^enen los artículos 54 de! Reglamen-
;to Orgánico y 191 del Reglamento d« 
irvicio. vigentes ambcs en el Cuerpo 
Telégrafos, he dispuesto que el 
.'efe de Negociado de segunda,- don 
Calixto Ruiz Sánchez, sea separado 
c^ñnitivamente de dicho Cuerpo y 
cause baja en el Escalafón correspon-
•diente de su clase. 
Dios guarde a V. E muchos años. 
Valladolid, 11 de abril de 1938.— 
ígit Año Triunfal.=E1 Subsecretario, 
""Juan 011er. 
limo. Sr. Jefe del Servicio Nacional 
de Correos y Telecomunicación. 
MINISTERIO DE DEFENSA 
NACIONAL 
Subsecretaría del Ejército 
'ÍSORDENES 
Ascensos 
^ En virtud de la Orden de S. E. 
; Generalísimo de los Ejércitos 
.ófs'acionales de 20 de marzo de 
:|'1937, se concede el émpleo de Al-
Iférez de Infantería al Brigada don 
panie l Iglesias Carrascal, disfru-
yando en el empleo que -sfe le con-
Ifiere la de U citada fecha y cole-
teándose en el escalafón a conti-
f nuación de don Severiano Gonzá-
Pe i Prieto. 
.^  Burgos. 13 de a l J l de 1 9 3 8 . -
> 11 Año Triunfal. - El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
V aldés Cavanilles. 
A propuesta del Excmo. Sr. Ge-
p e r a l Jefe del Ejército del Centro, 
I T a los fines del articulo tercero 
í f ^ O'-'Jen de 23 de noviembre 
¡ ^^ 1936 (B. O. núm. 39). se nom-
bra Alférez provisional de Infan-
tería a los Brigadas del Octavo 
Batallón del Re.t^imiento Argel nú-
mero 27 don Francisco Blázquez 
Cáceres y don Manuel Duque Ma-
ca vo. 
Burgos, 13 de abril de 1 9 3 8 . -
II Año Triunfal. — El General 
Subsecretario del 'Ejército, Luis 
Valdás Cavanilles. 
A propuesta del Excmo. Sr. Ge-
neral Jefe de la Sexta Región Mi-
litar, y a les fines del articulo ter-. 
•cero de la Orden de 23 de noviem-
bre de 1936 (D. O. núm. 39), se 
nombra Alférez provisional de In-
faníena al Brigada del. Batallón 
Moníañ?. Flandes núm. 5 don Al-
fredo. Molina Arza. 
Burgos, 13 de abril de 1938.— 
II Año Triunfal. El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdás Cavanilles. 
Se concede el empleo de Sargen-
to provisional para Batallones de 
Guarnición al personal que se re-
laciona a continuación: 
D. Antonio Gallardo Gallegos. 
D. Manuel Guallart Buisán. 
D. íreneo Vizcaíno Moreno. 
D. Juan Casado Pascual. 
D . Mateo Gasea Deprida. 
D . Gregorio Baplaza Giral. 
D . Tomás Vela Cardiel. 
D . Gregorio Ortilies Boldova. 
Burgos, 13 de abril de 193.5.— 
II Año Triunfal. — El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
En virtud de lo dispuesto por 
S. E. el Generalísimo de los Ejér-
citos Nacionales, y por reunir las 
condiciones que señala la Ley de 
14 de marzo de 1934 (C. L. nú-
mero 136), se declara aptos para 
el ascenso al empleo inmediato y 
se les confiere el de Teniente, con 
antigüedad de 20 de marzo últi-
mo, a los Alféreces de Caballería 
que fiquran en la s!guiente_rela-
ción, los que continuarán en sus 
actuales destinos: 
D. Juan RodrÍPueT. Domínguez, 
del Begjroiento de Cazadores Vi-
IlaTobledo núm. 1. 
D. Olegario Domingo Abad, del 
Grupo de Fuerzas Regulares In-
dígenas de Larache núm. 4. 
D . José Jiménez \'argns. d-1 'Es-
tablecimiento de Cria Caballa- y 
Remonta del Protrrtorído en .Ma-
rrae-:os y a' Rcrimi'n-
to de Ca7.ar!orrs Taxdi*- núm. 7. 
D. Antonio Medin-i García, del 
I Grupo de Fuerzas Re-";ula:-es In-
dií^ena" de L a f c b e núm. 4. 
D. Mcnr.no Sendino .''oHs. del 
Juzgado Permanente de Toledo. 
Burgo?. 13 f'o abril de 1938 — 
II Año Triunf.'l. — El Gener.^l 
SubsocrCario «^ 'el Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
En virtud de la Orden de S. E. 
el Generalísimo de los' Ejércit-s 
Nacionales de 20 de marzo de 
1937, se promueve al empleo inme-
diato por antigüedad, disfrutando 
en su nuevo empleo la. de dicha 
fecha, al Sar.éento de Artillería 
don Apolinar Gómez Arroyo, de 
la Agrupación de Artillería tls 
Ceuta. 
Bursros. 13 de abril de 1938.— 
II Año Triimfal. — El General 
Subsecre'^ario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
Por resolución de S. E. el Ge? 
neraüsimo de' los Ejércitos Nacio-
nales, se asciende a Sargento pro-
visional a los cabos del Grupo de 
Sanidad Militar de la División 
número 12 Emilio Julia Pérez y 
Antonio Durán García. 
Burgos, 13 de ab-Il de 1 9 3 8 . -
'I Av''^  Triunf'"'. — El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
Asimilaciones 
A propuesta del Geijeral Jefe dsl 
Ejército del Norte, cesan en la asi-
milación de Teniente y Alférez 
Médico, que S9 les confirió por ór-
denes de . 29 de diciembre de lO^I 
<B. O. núm. 436) y ?5 de enero ú l -
t imo (B. O. núiíi. 463), resose t iv . -
mente, los raéáicos civiles don Ma-
riano Sarr iá Solá y don Mariano 
Sastre, quedando en la situaeió i 
militar que les corresnonda o a 
ar r fg lo a la Ley de Reclutamiento. 
Burgo.?, 13 de abril de 1938.— 
n Año Triunfal . =E1 General Sub-
secrf tar io del Eiército, Luis Valdéa 
Cavanilles. 
Con arreglo a lo preceptuado en 
el Decreto núm. 110 (B. O. n ú m s -
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ro 23>, orden de L° de octubre de 
1936 (B. O. núm. 33) de la Junf-a 
de Defensa Nacional y órdenes 
complementar ias de la Secretaria 
de Guerra, publicadas en los "Bo-
letines Oficiales" núms. 15-, 34, 84 
y 252, se confieren las asimilacio-
nes que se indican a los es tudian-
tes de Medicina y Pract icantes ci-
viles que f iguran en la siguiente 
relación, los que pasa rán a pres-
t a r sus servicios al Cuadro Even-
tua l de la Dirección de los Servi-
cios Sanitar ios del Ejérci to del 
Norte: 
Brigadas-Practicantes honoríficos 
• Soldado de la Segunda Coman-
dancia de Sanidad Militar y estu-
diante de Medicina don José Iba-
r ra Pet r i rsna . 
Otro del Batallón de Zapado "t^ s 
núm. 6-B .y estudiante de Medici-
na don Ramón Egoscozábal F r a n -
cés. 
Sargentos-Practicantes honoríficos 
Cabo del Grupo de Fuerzas Re-
gulares Indígenas de Melilla y 
Prac t icante civil don Antonio Mar-
tínez .Campos. 
Otro de la Agrupación de Pon-
toneros de Zaragoza y Practican. 'e 
civil don Manuel Ojanguren Ar-
tamendi . 
Otro de la Segunda Comanda.-.-
cia de Sanidad Militar y Pract i -
cante civil don Francisco Guzman' 
Núñez. 
Soldado del Regimiento de In -
fan te r í a Galicia, núm. 19, y Prac-
t icante civil don Antonio Pa lac . i 
Sirera. 
Burgos, 13 de abril de 1933.--
I I Año Triunfal.--=EI General S'ib-
secretario del Ejército, Luis Valdés 
Cavanilles. 
Con arreglo a lo preceptuado -^ n 
el Decreto núm. 110 de la J u n í a 
de Defensa Nac onal y dispo.siclo-
nes complementarias, se concede 
la asimilación de Farmacéut ico 
tercero, al Brigada de Farmacia 
don Luis I tur ra lde Ainciburu y a! 
soldado Farmacéut ico del Sexto 
Grupo de Sanidad Militar don An-
tonio Aparicio Peris, que pasan 
destinados al Cuadro Eventual de 
la Sexta Región y a la Farmacia 
del Hospital Militar de Oña. res-
pect ivamente. 
Burgos, 13 de abril de .1938.— 
I I Año Triunfal.r=El General Suh-
.<;9cretario del Ejército, Luis Valdés 
Cavanilles. 
Con arreglo a lo preceptuado en 
el Decreto númaro 110 de la J u n -
ta de Defensa Nscional y disposi-
ciones complementar ias , se coa-
cede la as imi la ' icn de Farmacéu-
tico tercerot al Farmacéut ico ci-
vil don Adolfo González Martínez, 
quien pasa destinado a la F a r m a -
cia del Hospital Militar de Liér-
ganes. 
Burgcs, 13 de abril de 1938.— 
II Año Tr iunfa l .=E1 General Sub-
sfcretar io del Ejército, Luis Valdós 
Cavanilles. 
' B a j a s 
A propuesta del Excmo. Sr. Ge-
neral Jefe Directo de la Milicia de 
Falange Española Tradicionalista 
y de las J. O. N. S., cesa en el 
empleo de Teniente honorar io del 
Arma de Ingeniaros, concedido por 
Orden de 22 de .julio de 1937 (",Bu-
letín Oficial núm. 278), don Víctor 
D O r s Pérez-Peix, con destino en 
dicha milicia. 
Burgos, 13 de abril de 1838.— 
II Año Tr iunfa l .=E1 General Sub-
secretario del Ejercito, Luis Valdés 
Cavanilles. 
Devolución de cuotas 
Vista la instancia promovida pur 
el sbldado del 14 Regimiento de 
Artillería Ligera Victoriano Riva.s 
Andrés, en súplica de que le sea 
di vuelta la cant idad de 240 pese-
tas que ingresó en la Caja de De-
pósitos de la Tesorería de Zamo-
ra, el día 6 de r.eptíembre d'= 1933, 
según car ta de pago núm. 78, para 
emigrar al extrfinjero, he resuelto 
acceder a lo solicitado, como com-
prendido en el artículo 26 del Re-
glamento de 28 de octubre de 1927 
(D. O. núm. 243», debiendo ser d'»-
vuelta dicha suma al interesado o 
persona legalmente autorizada, 
previas las formalidades reglamen-
tarias. 
Burgos, 13 de abril de 1938.— 
II Año Triunfal.r=El General Sub-
secretario del Ejército, Luis Valdís 
Cavanilles. 
Vista la instancia promovida por 
el mozo, vecino del Ayuntamiento 
de Gondomer (Pontevedra). Vir-
gilio Pérez Alonso, en súplica de 
que le sea devuelta la cantidad de 
210 pesetas que ingresó en la Caja 
de Depósitos de la Tesorería de 
Vigo, el día 15 de septiembre da 
1927, según car ta de pago núme-
ro 204 de Intervención, para emi-
grar al extranjero, he resuelto ac-
ceder a lo soli^'.itado, como ^ o 
comprendido en el articulo 26 ¿V 
Reglamento de 28 de octubre ? 
1927 (D. O. núm. 243), dfb.'endo 
ser devuelta dicha suma al nít 
resado o persona legalmente aa-
torizada, previas 'las formalidac'¿s 
reglamentarias . 
Burgos, 13 da abril de icss,.^  
I I Año Triunfa!.^-.El General Sub-
secretario del Ejército, Luis Valla 
Cavanilles. 
Habilitaciones 
Por resolución de S. E. el GEI,». 
ralísimo de los Ejércitos Kacica-
l:s, se habil i ta para ejercer el e:,> 
pleo de Comandante al Capitán de 
Artillería, retirado, don Carlos .a 
la Cuadra y Escribá de Rcmari. 
Burgos, 13 de abril de 1938.-
I I Año Triunfal.-=E1 General Sub-
secretario del Ejército, Luis Vali.^ s 
Cavanilles. 
A propuesta, del Excmo. Sr. Ger.;-
ral Jefe del Ejército del Centro, y a 
los fines del artícub segundo de la 
Orden de 23 de noviembre de 1936 
(B. O. núm. 3.9), se habilita -para 
ejercer el empleo superior inmediato 
al Teniente Profesional de Infantería 
del cuarto Batallón del Regimienio 
La Victoria núm. 28,- don Cayetano 
Jiménez Sánchez. 
Burgos, 11 de abril • de 1938.-
II Año Triunfal.—E! General Subse-
cretario del Ejército," Luis Valdés Ca-
vanilles. 
Medalla Militar 
S. E. el Generalísimo de los 
Ejércitos Nacionales se ha di¿-
nado conceder la Medalla Mili-
tar, por los méritos que a corúi-
nuación se relacionan, al Alíéiez 
del Batallón de Carros don Ar-
senio I n e l á n, muerto gloriosa-
mente el 29 de marzo iiltiino. 
Burgos, 12 de abril de 195S.-
II Año Triunfal. = El General Sub-
secretario del Ejército, Luis Vs'" 
Jés Cavanilles. 
Méritos que se citan 
Este Oficial, el dia 28 de marzo 
último, con gran sangre fría y va-
lor, esperó, en unión de un Sar-
gento, la llegada de cuatros .ca-
rros rusos, que apoyaban un con-
traataque enemigo, dejando fuera, 
de combate a tres de éstos, que 
quedaron en nuestro poder, pe-
reciendo todo-, tripulantes, tn 
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i el combate del siguiente día ¿9, 
í encontró gloriosa muerte en nue-
- ya lucha con los carros. 
Medalla de Suf r imien tos por 
la Patr ia 
Con arreglo a lo dispuesto en la 
i Ley de 7 de julio de 1921 (C. L. 
numero 273) y Decreto de 26 de 
íe.,ero de 1937 (B. O. num. 99)„ 
¡se concede la Medalla de Sufri-
^ nientos por la Patria a los Jefes 
ly Oficiales del Ejército y Milicia 
í:Ce Falange Española Tradiciona-
hi -.ta y de las J. O. N . S. que a 
cjndnuación se relacionan: 
1 Comandante de Infantería, del 
-Segundo Tercio de la Legión, don 
•i'-.'.uardo Gaya Angás, herido gira-
en el frente de Aragón el día 
3 de diciembre de 19J7. Debe 
fii-cibir la pensión de 22,50 pese-
diarias, desde la fecha en que 
- fué herido hasta el día en que sea 
I c;-do de alta, no pudiendo disfru-
tarla más de dos años, y la indem-
n''.ación de 5.400 pesetas. 
Comandante de Infantería, del 
i-Cmpo Regulares de Tetuán núme-
iro 1, don Arturo López Maraver, 
¡herido grave, siendo Capitán, en 
|el frente de Madrid el día 11 de 
' septiembre de 1936. Debe percibir 
í la pensión de 2.895 pesetas, corres-
Ipvindiente a 193 días de curación, 
py la indemnización de 4.500 pese-
• tns. 
Capitán de Infantería, hábilíta-
^ do para Comandante, del Tercio 
[de Requetés "General Mola", don 
jjosé Lazcano Rengifo, herido gra-
[ ve en el frente de Santander el 
•=d:a 14 de agosto de 1937. Debe 
Jrercibir la pensión de 15 pesetas 
•diarias, desde la fecha en que fué 
fberido hasta el día en que sea da-
í de alta, no pudiendo disfíutar-
I la más de dos años, y la indemni-
I 2 3ción de 4.500 pesetas. 
Capitán del Tercio, Piloto y Ob-
j scrvador de Aeroplano, de la Avia-
f Legionaria don' Ramón Alon-
so Miyar, herido menos grave en 
el frente de Teruel el día 26 de 
üiciembre de 1937. Sin pensión, 
f PJt renuncia expresa del interesa-
; 0-3 en beneficio del Tesoro. 
Capitán de Infantería," habilita-
do para Comandante, del Sepun-
v - Legión, don Juan 
Vázquez Salas, herido menos gra-
en el frente de Madrid el día 
; " ele noviembre de 1936. Debe 
percibir la pensión de 570 pesetas, 
correspondientes a 33 días de cura-
ción. 
Capitán de Artillería, Piloto y 
Observador de Aeroplano, de las 
Fuerzas 7\éreas de Africa, don Jo-
sé Antonio del Val Núñez, heri-
do grave en el frente de Vizcaya 
el cía 20 de abril de 1937. Debe 
percibir la pensión de 15 pesetas 
diarias, desde la techa en que fué 
herido hasta el d'a en que sea dado 
de alta, no pudiendo disfrutarla 
más de dos años, y la indemniza-
ción de 4.500 pesetas. 
Capit.ín de infantería, del Ba-
tallón Cazadores de San Fernan-
do núm. 1, don Manuel Fernán-
dez Guzmán, herido grave, sien-
do Teni::nte, en el frente de As-
turias el día 21 de febrero de 1937. 
Debe percibir la pensión de 5.145 
pesetas, correspondiente a 343 días 
de curación, y la indemnización dé 
5.000 pesetas. 
Teniente de Infantería, habilita-
do para Capití'n, de la Primera 
Bandera de F. E. T. y de las JONS. 
de Falencia, don Félix Salvador 
Merino, herido grave en el frente 
dc: Teruel el día 17 de enero de 
1938. Sin pensión, por renuncia 
expresa del interesado en benefi-
cio del Tesoro. 
Teniente de . Infantería de la 
División núm. 12, don Venancio 
Reguera Antón, heiido grave, 
.•^ '"endo Alférez, en el frente de 
i^-adrid e) día 23 de febrero de 
1937. Debe percibir la pensión 
de 2.205 pesetas, correspondiente 
a 147' días de curación, y la in-
demnización de 2.400 pesetas. 
Teniente de Infaniería, del Re-
íTÍmiento América núm. 23, don 
Ramón Navarro Miranda, herido 
menos grave en el frente de Ala-
va el día 2 de abril de 1937. Debe 
percibir la pensión de 705 pese-
tas, correspondiente a 47 días de 
curación. 
Teniente de Infantería, del Re-
gimiento San Quintín núm. 25, 
don Miguel González y Martín-
Merás, herido menos grave en el 
frente de Asturias el día 9 de oc-
tubre de 1937. Debe percibir la 
pensión de 1.950 pesetas, corres-
pondiente a 130 días de curación, 
y la indemnización de 250 pese-
tas. 
Teniente de Infantería, del Re-
gimiento de Carros de Combate 
número 2, don José María Vicente 
Izquierdo, herido menos grave en 
el frente de Aragón el día 4 de 
enero de 1938. Debe percibir la 
pensión de 735 pesetas, correspon-
diente a 49 días de curación. 
Alférez de Infantería, de la 5.S 
Bandera de F. F. T. y de las 
J. O. N . S., del Quinto Cuerpo 
ue Ejército, don Sabino Francisco 
Abós Génova, herido grave en el 
frente de Aragón el dia 13 de oc-
ubre de 1937. Debe percibir la 
pensión de 15 pesetas diarias, des-
de la fecha en que fué herido has-
ta el día en que sea dado de alta, 
no pudiendo disfrutarla más de 
dos años, y la indemnización de 
1.600 pesetas. . 
Alférez de Infantería, del Bata-
llón de Cazadores Las Navas nú-
mero 2, don Fernando Pérez Ba-
ñuls, herido grave en el frente de 
Ar?.<jón el día 13 de octubre de 
1937. Debe percibir la pensión de 
1.680 pesetas, correspondiente a 
112 días de curación, y la indem-
nización de 1.600 pesetas. 
Alférez de Infantería, del Regi-
miento Cádiz núm. 33, don Anto-
nio Franco Jiménez, herido grave 
ea el irente de Córdoba el Uia 9 
de abril de 1937. Súi pensión, por 
renuncia expresa del interesado en 
bene.'kio del Tesoro. 
Alférez de Infantería, del Ba-
tallón de Cazadores Las Navas 
número 2, d o n Manuel de la 
Fuente González, herido grave en 
el frente de Madrid el día 12 de, 
septiembre de 1937. Debe percibir 
la pensión de 975 pesetas, corres-
pondiente a 65 días de curación, 
y la indemnización de 2.400 pese-
tas. 
Burgos, 12 de abril de 1938.— 
II Año Triunfal. — El General 
Subsecretario del Ejército, Luís 
Valdés Cavanilles. 
Con arreglo a lo dispuesto en 
la Ley de 7 de julio de 1921 (C. L. 
número 273), en relación con los 
artículos 50 al 52 del Reglamento 
de 10 de marzo de 1920 y Decreto 
de 26 de enero de 1937 (B. O. nú-
mero 99), se concede la Medalla 
de Sufrimientos por la Patria al 
personal del Ejército, Institutos 
armados y Milicia de Falange Es-
pañola Tradicionalista y de las 
J O. N . S. que a continuación se 
relaciona: : 
Alférez de Infantería, del Ba-
tallón Cazadores del Serrallo nú-
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libero ¿, ¿•^ .j. lóijoi'o TienJa Del-
uei'ii-o uic.io.v ¿.«.w, i^enciO 
i.irig«"ia¿, t.i t\ i.c»;., ^-.a^-id 
t i u.á iv! iv^/. 
pír t iDir la pensión cíe >Ü pesetas 
inen-.;ales, Uur^iii;-' ciacD a j o s , a 
par tü ' uci piiiiicio u j ¡nayo ü2 
i v j / . • 
óargento de Infantería, del Re-
gimiento San Mar:iai núm. 22, don 
J.uis Uría Kcllcso, herido i-ienoi; 
.gvave en el i ienic \ .c j&mG3Íe»¿-a 
e i .d la 19 de sepíiemore ele 
Debe percibir la pensión de 17,50 
pesetas mensuaiei;, durante cinco 
aíios, a partir üel primero de 
üCíuore oe 1936. 
Sargento de Infanteria, del Ba-
tallón de Cázadores Las Navas 
número 2, don Kermiaio 'Úikz ?>la-
d^uga, herido menos grave en el 
frente de Madrid el día 27 de ju-
l io de 1937. Debe percibir la'pen-
sión de 17,50 pesetas mensuales, 
con carácter vitalicio, a partir de 
. primero de agosto de 1937. 
f Sargento de Infantería, del Ba-
i tallón de Cazadores Las Navas 
núm. 2, don Valeriano Parra Huer-
tas, herido ínsnos grave en el 
frente de Madrid el día 9 de ene-
ro de 1937. Debe percibir la pen-
sión de 17,50 pesetas mensuales, 
cen carácter vitalicio, a partir de 
primero de febrero de 1937. 
j Sargento de Ingenieros, de la 
^Agrupación del Quinto Cuerpo 
de Ejército, don Sebastián Muñoz 
Querencia, herido menos grave en 
el frente de Huesca el día 17 de 
¡junio de 1937. Debe percibir la 
pensión de 17,50 pesetas mensua-
les, con carácter vitalicio, a partir 
del primero de julio de 1937. 
Cabo de Infantería, del Regi-
, miento San Marcial núm. 22, don 
.Vicente Diez Rojas, herido grave 
en el frente de Vizcaya el día 3 
de abril de 1937. Debe percibir la 
pensión de 12,50 pesetas mensua-
Jes , con carácter vitalicio, a partir 
del primero de mayo de 1937. 
Cabo de Infantería, del Batallón 
de Montaña Flandes núm. 5, don 
ri iginio Fernández Quintana, he-
rido grave en el frente de Alava 
el día 3 de diciembre de 1936. De-
be percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero de ene-
ro de 1937. 
Cabo de Caballería, del Regi-
miento de Cazadores Farnesio nú-
mero 10, don José Fernández Ro-
dríguez, herido grave en el frente 
de Toledo el día 24 de octubre de 
1933. j '^fcoe percibir la pensión de 
12,50 pesetc-i inensuaies, con ca-
rácter vitalifio, a partir del pri-
mero de noviembre de 1936. 
Cabo de Infantería, del Batallón 
de Montaña Flandes núm. 5, don 
Luis Ruiz Muñoz, herido grave, 
siendo soldado, en el frente de 
Alava el día 2 de diciembre dé 
1936. Debe percibir la pensión de 
12,50 pesetas mensuales, con ca-
rácter vitalicio, a partir del pri-
mero de enero de 1937. 
Cabo de Seguridad, de la Co-
mandancia' de Alava, don Antonio 
Delgado Berrocal, herido grave en 
el frente de Falencia el día 14 de 
agosto de 1937. Debe percibir la 
pensión de 12,50 pesetas mensua-, 
Ies, con carácter vitahcio, a partir 
del prim.ero de septiembre de 
1937. 
Cabo de Seguridad, de la Co-
mandancia de Oviedo, don Anto-
nio Parga Morales, herido grave 
en el frente de Asturias el día 23 
de febrero de 1937. Debe percibir 
la pensión de 12,50 pesetas men-
suales, con carácter vitalicio, a par-
tir del primero de marzo de 1937. 
Soldado de Infantería, del Ba-
tallón de Montaña Arapiles nú-
mero 7, don Vidal León Martínez, 
herido grave en el frente de Viz-
caya el día 8 de junio de 1937. De-
be percibir la pensión de 12^0 pe-
setas mensuales, con carácter vita-
licio, a partir del primero de julio 
de 1937. 
Soldado de Infantería, del Bata-
llón de Montaña Flandes núm. 5i 
don Bernardo Ortiz Elguea, he-
rido menos grave en el frente de 
Madrid el día 18 de julio de 1937. 
Debe percibir !a pensión de 12,50 
pesetas mensuales,, con carácter vi-
talicio, a partir del primero de 
agosto de 1937. 
Soldado de Infantería, del Bata-
llón de Montaña Flandes núm. 5, 
don José María Busca Isusi, he-
rido dos veces: la primera, en el 
frente cíe Alava, el día 12 de di-
cienibre de 1956, calificada de me-
nos grave, y la segunda, en el 
frente de Vizcaya, el día 14 de 
abril de 1937, caíifrcada de grave. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter vi-
talicio, por cada una de dkhas he-
ridas, la primerá a partir del pri-
mero de enero de 1937, y la se-
gunda desde el primero de i 
ae 1^37. 
Solüado de Iníanteria, cid B-
llón de Montana riauües núnl 
don hmilio fosada iturgoyen f 
riao. grave en el trente ue v® 
el día 4 de abril de 1937, 
percibir la pensión de ]2;jo p,^ , 
tas mensuales, con carácter lü/ 
cío, a partir úel primero te cij" 
de 1937. 
Soldado Legionario, dcJ Seguí 
do Tercio de la Legión, don 
gel Mahía, herido grave en eJ huí-
te de iviadrid el día tó de febrero 
de 1937. Debe percibir la ij^ áó, 
de 12,50 pesetas mensuales, 
carácter- vitalicio, a partir del 
mero de marzo de 1937. 
Soldado de iníanteria, ¿el Bati 
llón de Montaña Flandes núra, 
don Ulpiano Martin Sanz, hed 
menos grave en el frente de Jl| 
drid el día 24 de julio de 1937. P 
"be percibir la pensión de 12,50 
setas mensua{es, con carácter 
licio, a pai-tir del primero dea?; 
to de. 1937. 
Soldado de Infantería, del 
gimiento San Marcial núm. 22, i 
Marcelino Diez Martínez, hcri: 
grave en el frente de Vizcaya 
día 26 de septiembre de 1956.1! 
be percibir la pensión de 12,50 
setas mensuales, con carácter t 
licio, a partir del primero de 
tubre de 1936. 
Soldado de Infantería, del E: 
llón de Montaña Flandes núa 
don Antonio Diez Sáez, ba 
menos grave en el frente 
púzcoa el día 14 de octubie 
1936. Debe percibir la pensió»|^ 
12,50 pesetas mensuales, con' 
rácter vitalicio, a partir del r 
mero de noviembre de 193t). 
' Soldado de Infantería, del lis 
llón de Montaña flandes nua 
don Aniceto Odriozola Alb®.' 
rido grave en el frente de 
el día 24 de julio de 1937 '^; 
percibir la pendón de 12,5U P 
tas mensuales, con carácter vw 
ció, a partir del primero de a;o5 
de 1937. 
Soldado de Artillería, del H.j 
frimiento Ligero, don Leopok^ 
Paz Mayo, herido gra^^ j J 
te de Vizcaya el día 12 de « 
de 1937. Debe percibir la pen-
de 12,50 pesetas mensual. ' 
carácter vitalicio, a partir aei i 
mero de julio de 1937. , 
Guardia Civil, déla Com.«¿ 
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cía de Sevilla, don Antonio 
mudio Barriga, herido grave ea ci 
trente áe Sevilia el día Í9 de ju-
lio de 1936. Deoe t.Jíd'oir la pen-
sión de 12,50 piic^as mensuales, 
con carácter vitalicio, a part ir del 
primero de agosto de 19)ó. 
Guardia de'Seguridad, de la Co-
mandancia de Zaragoza, don Jai-
me. Diago Suay, h e r i d o men 
grave en el frente de Teruel el día 
22 de abril de 1937. Debe percibir 
Ja pensión de 12,50 pesetas men-
suales, con carácter vitalicio, a 
•partir del primero de mayo de 
1937. 
Carabinero, de la Comandancia 
de Navarra, don Gregorio Anta 
Tundidor, herido menos grave en 
el frente de Vizcaya el día prime-
ro de mayo de 1937. Debe per-
cibir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, 
a partir de primero de junio de 
1937. 
Falangista, de la Bandera Mó-
vil de Aragón, don Florián Pérc. 
l.asheras, herido grave en el fron-
te de Aragón el dia 25 de agosto 
de 1937. Debe percibir la penr.ió i 
cié 12,50 pesetas mensuales, con 
carácter vitalicio, a partir del pri-
mero de septiembre de 1937. 
Burgos, 13 de abril d i 193S . -
II Año Triunfa!.—El General Sub-
secretario del Ejército, Luis Val-
dés Cavanilles. 
Con arreglo al R. D. L. de 17 
de mayo y R. O. C. de 30 de ju-
lio de 1927 CCC. LL. núms. 230 y 
322), en relación con el Decreto 
número 92 de 2 de diciembre de 
1936 (B. O. núm. 51), y Orden de 
la Secretaría de Guerra de 14 de 
mayo de 1937 (B. O. núm. 209), 
se concede la Medalla de Sufri-
mientos por la Patria, con carác-
ter honorífico, al personal civil que 
a continuación se relaciona: 
Doña María del Carmen Fer-
nandez Casado, por el fallecimien-
to de su esposo. Comandante de 
Infantería, que fué del Batallón 
Uchsta, don Baldomcro Rojo Ara-
na, vilmente asesinado p o r los 
«larxistas en Madrid el día 24 
ae agosto de 1937. 
Doña Isidra Rodríguez Garda, 
por el fallecimiento de su esposo, 
^apitán de Infantería que fué del 
San Quintín número 
don Leopoldo Benito Sánchez, 
a consecuencia de heridas recibi-
das en a;.ciun de guerra el dia 18 
cifc ju;io de 1937. 
Uc.ia Acicsa izquierdo Otei::a, 
por ei fallecimiento de su hijo. Te-
niente que fué del Regimiento Ar-
tilleiía de Montaña núm. 2, don 
Luis García-Inés izquierdo, a con-
secuencia de heridas recibid^ en 
acción de guerra el dia 26 de agos-
to de 1936. 
Doña Josefa de los Ríes Padilla, 
por el fallecimiento de su esposo, 
Subteniente que fué de la Legión, 
don Adolfo Chornechan Cabello, 
a consecuencia de heridas recibi-
das en acción de guerra el t!:a 11 
de mayo de 1937. 
Doña Enriqueta Méndez García 
Ontiveros, por el fallecimiento de 
su hijo, soldado que fué del Regi-
miento Transmisiones, don Ma-
nuel Latorre y Méndez, a conse-
cuencia de heridas recibidas en ac-
ción de puerra el día 17 de octu-
bre de 1936. 
Burgos, 13 de abril de Í938.— 
II Año Triunfal. — El General 
Subsecretario del Ejército, I.uís 
Valdés Cavanilles. 
Mejora de antigíücdad 
Se conceden los beneficios del 
I Decreto número 50 de 18 de agos-
to de 1936 (B. O. núm. 8), ai Bri-
gada de Ingfnieros, actualmente 
Alférez de la propia Arma, don 
Juan R^che Torras, de la Red Ra-
c:ioieIegr¿iica l-'ermanente d e 1 
Centro Je Transmisiones y Estu-
dios Tácticos de Ingenieros, asig-
nándole en su actual empleo la 
antigüedad de la expresada fecha. 
Burgo.-;, 12 de abril de 1938.— 
II Año Triunfal. = E! General Sub-
secretario del Ejército, Luis Val-
dés Cavanilles. 
iVIilitaiización 
En cumplimiento de lo resuelto 
por S. E. el Generalísimo de ios 
Ejércitos Nacionales y en armo-
nía con lo dispuesto en el '•BcJe-
tín Oficial del Estado" rxúm. 342, 
de fecha 27 de septiembre ultime, 
a prepuesta de la J e f a tu r a da Mo-
vilización, Instrucción y Biscupara-
ción, se publica relación de los In-
dividuos que h a n de causar ba ja 
en los Cuerpos en que se hal lan 
destinados para ciuedar militariza-
dos, con carácter provisional, en 
las industrias que se "expresan a 
continuación, por sív impresciu-
(liblés sus servia..o la iabi ica-
cicii de material üe guerra: 
Parque Regional del Suv 
Francisco Vello Esplñeira, tor-
nero, del reemplazo de 1930, Resi-
miento de Artilleria Ligera núme-
ro 13. 
José Ares Alonso, Ayudaute Cha-
pista, del reemplazo de 1934, Ba -
tallón Cazadores Ceriñola núm. ÍJ. 
pr imera Compañía, 62 División. 
Fábrica tejidos "Damián Mayol Al-
cover".—:.^alma de Mallorca 
Jaime- Pla"o Moreno, Contra-
maestre, del reemplazo de 1932, 
In fan te r ía 36. • 
Miguel Muntaner Remis, mot.)-
rista, del reemplazo de 1933, Ba-
tallón Ingen iíros 
Fábrica tejidos de Vicente /ilcovcr 
Colón—Palma de Mallorca 
Pedro Salvá Trías, Contra maes-
tre, del reemplazo de 1930, In fan-
tería 36. 
Saturnino Calvo Coil, mocorís-
tá, del reemplazo de 1933, ídem 
Idem. 
Antonio Torrente DoLs, t r ; i i au-
tomóvil, del reemplazo de 193-t, 
Ayudante Contramaestre. 
Fábrica tejidos Cñía. Fabril, S. A.— 
Palma de Mallorca 
J u a n Balaguer Riutort, Contra-
maestre, del resr. * azo de' 1930, 
Batallón Ingenieros. 
Antonio Comas Valcaneras, ayu-
dan te Contramaestre, del ree.ia-
plaao de 1933, in fan te r ía 36. 
Francisco Marimón A1 c o v 3 r. 
Cond-Cald-Vapor, del reemplazo 
de 1935, Artillería MaU. 
Fábrica tejidos Aíayol y Cñía.—Pal-
ma de Mallorca 
Bartolomé Pomer Llull, Coiitra-
maestre, del reemplazo de 1933, Ar-
tillería Malí. 
Fábrica tejidos Viuda Arbon.i Ru-
llán.—Palma de Mallorca 
Gabriel Vila RIpnll, Contramaes-
tre, del reemplazo de 1933, ArU-
ileria Malí. 
Fábrica de sebo Antonio llgea Mar-
tínez.—Palnva de Malloí ca 
Antonio Egca Martínez, director 
técnico, reemplazo 1934, In tenden-
cia Baleares. 
Fábrica tejidos Mayol y Cñia.-~ 
Palma de Mallorca 
Antonio Boüza Bernard, Contra-
maestre, reemplazo 1S33, Arti l lsna 
Mallorca. 
-i-F 
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Fábrica Tejidos Vicente Enseñat. 
Palma de MaUorca 
Franc i sco Mesqulda Bouza, C o r -
t r a r a a e í t r e , reemplazo 1936, l i i í a n -
t e r í a 36. 
Gui l le rmo Lladó Sas t re , ídem, 
reemplazo 1935, Idem ídem. 
J : j n i e Ignac io Rexach , ídem, 
r s emplazo 1932, í d t m ídem. 
José Casanovas Teruel , sas t re , 
r eemplazo 1930, I n t e n d e n c i a B a -
leares . 
José S a n t a n d r e u Alegre, emp lea -
do, reemplaza 1935, S a n i d a d B a -
leares . 
Fábrica Calzados Andrés Pciicás 
Guaidioh. — 'j. c.lma Mallorca 
M a n u e l Per icas Ardura , co r t a -
dor , reemplazo 1934, Arti l lería M a -
l lorca. 
José Sas t r e Sarnpol, m a q u i n i s -
t a . Idem ídem, itiem idem. 
ja i i . ie Rosselló, Borrás , ídem, 
r e :n ip l azo 1929, Región Aérea B a -
léa las . 
Fabrica Tejidos Hijo Pedro 
Pullán.—Palma Mallorca 
Antonio R a m i s Marroíg , Maqui -
n.i'rta, reemplazo 1932, I n f a n t e r í a 
30. 
Fábrica Calzados Francisco Gitav-
diola.—Palma de Mallorca 
.'i.ntonio Comas Priol, desvirado; ' , 
r eemplazo 1932, I n f a n t e r í a 36. 
Fábrica Tejidos Hijo de Juan Pizd 
Palma de Mallorca 
Cris tóbal Pizá Bennase r , e n c a r -
gado técnico, reemplazo 1930, l a -
f a a t e r i a 36. 
Fábrica Calzados Juan Noguera 
Ferrer.—Palma de Mallorca 
Miguel Noguera J a u m e , p a t r o -
n i s t a , ' reemplazo 1930, I n f a n t e r í a 
36. 
Vicente F u s t e r Barceló, desv i ra -
dor , r eemplazo 1933, Art i l ler ía Ala-
l lo-ca . 
O n o f r e Oliver Es t r añy , m a q u i -
n i s t a , r eemplazo 1934, Ba ta l l ón I n -
genieros . 
Fáhilca Calzados. Antonio Deyá, 
S. L.—Palma de Mallorca 
Miguel Gil Amengua l , m a q u i n i s -
t a r=emplaí;o 1S32, Art i l ler ía M a -
l lorca. 
Miguel Oliver Mayol, e n c a r g a d c -
f u n s a j e , reemplazo. 1933, I n f a n t e -
r ía 36. 
J ..•' -ra Calzados Pedro Guardiola 
jÍcus.—Palma de Mallorca 
Miguel .Bupq-ueía .Ripoil, c o r t a -
dor, reemplazo 1933, Ba ta l lón I n -
genieros, 
Pedro M o n t a n e r S imonet , ídem, 
reemplazo 1934, Sección, Topógrá -
ñca . 
J u a n Roselló Ge laber t , m e c á n i -
co, reemplazo 1929, Región Aérea 
Baleares . 
Fábrica calzados "Antonio Bel-
trán Ramón", Palma de' Maüotca 
J u a n Llopar t P u j a d a s , m a q u i n i s -
ta, r ; emplazo 1930, Art i l ler ía M a -
llorca. 
J u a n D u r a n Pu jo l , m a q u i n i s t a 
m o n t a d o r , reemplazo 1932, I n f a n -
tería 36. 
Miguel Coll Mar t í , í dem ídem, 
reemplazo i í j jd. Ingen ie ros Mal lor -
ca. 
J u a n R a m ó n Canoves, ídem, des-
vi rar , ídem, I n t e n d e n c i a Baleares . 
Miguel R a m ó n Morro, empleado , 
idem, G r a p o S a n i d a d Baleares . 
Lorenzo Llabrss Fíol, m a q u i n i s -
ta, r eemplazo 1934, B a t a l l ó n I n -
genieros. 
J u a n Mar to re l l Seguí, ídem, 
reemplazo 1935, Art i l ler ía Mal lorca . 
Fábrica calzados "Francísco Guar-
diola Reus", Palma de Mallorca 
J u a n Ciespí S imone t , co r tador , 
r eemplazo 1933, Art i l le r ía Mal lor -
ca. 
José Guard io la D u r a n , ídem, 
reemplazo 1929, Regípn Aérea B a -
leares . 
Fábrica calzados "Vidal, S. A.", 
Palma de Mallorca 
J a i m e Aiorda Tor rens , m a q u i -
n is ta , r eemplazo 1931, A r t i l ^ r í a 
Mal lorca . 
Fábrica tejidos "Casas Novas 
y Nadal", Palma de MaUorca 
S e b a s t i á n N r d a l C a ñ a ñ y , t é cn i -
co, r eemplazo 1930, Art i l ler ía M a -
llorca. 
Fábrica de calzados "RoseUó v 
Poñs, S. C", Palma de MaUorca 
Miguel Reus Pol, co r tador , r e e m -
plazo 1932, Art i l ler ía Mal lorca . 
Fábrica calzados "Minerva, S. A.", 
Palma de Mallorca 
Gabr ie l Va lcane ra Es teban , m a -
qu in i s ta , r eemplazo 193U, I n f a n t e -
r ía 36. 
M a r t í n Picó Cifre , ídem, r e e m -
plazo 1933, I n t e n d e n c i a Baleares . 
Sa lvador J u a n Te r ra sa , ídem, 
ídem. I n f a n t e r í a M a r i n a . 
Fábrica calzados "Bartolomé Se-
guí", Palma de MaUorca 
NICOIKS Bcnna.'.C,!' Sanipoj . m a -
quin is ta , r eemplazo 1930, Intendeu, 
cía Baleares . 
Pedro Vidal Pa r , ídem, reempla-
zo 1934, B a t a l l ó n Ingenieros. 
André s Rpselló Fullana, idejii, 
r eemplazo 1932, Artillería Mallorca! 
J u a n Ga lmes Plores, técnico,' 
r eemplazo 1929, Región Aérea Ba-
leares . 
Anton io Corró Ferragut , corta-
dor, r eemplazo 1934, ArtillEria Ma-
l lorca. 
Fábrica calzados "Jaime Homar 
Salom", Palma de Mallom 
G a s p a r Busque t s Ripoll, com-
dor, reemplazo 1935, Infantería 36, 
Fábrica calzados "Antonio Mar-
torell", Palma de Mallorca 
Antonio B e l t r á n Garriga, corta-
dor, r eemplazo 1936, Artillería Ma-
llorca. 
Fábrica tejidos "Bernad y Compa-
ña, 5 . en C", Palma de Mallorca 
Serap ío Cons t an t ino García, en-
cargado, reemplazo 1932, Infante-
r ía 36. 
F r a n c i s c o Coloni Oliver, auxi-
l iar , r eemplazo 1-931,, ídem. 
Fábrica calzados "José Pujol Mar-
torell", Palma de Mallorca 
B a r t o l o m é Oliver Estrañy, cla-
vador , reemplazo 1929, Región Aé-
rea Baleares . 
J u a n R u b e r t Martorell , puntea-
dor, reemplazo 1932, Artillería Ma-
llorca. 
Fábrica curtidos "Pedro M. Estra-
ñy", Palma de Mallorca 
J u a n J a u m e Font , punteador, 
r eemplazo 1929, Región Aérea Ba-
leares. 
J u a n Ramis . Améngual, maqui-
n i s t a , r eemplazo 1929, ídem. 
Fábrica calzados "Pedro M. Es-
trañy". Palma de Mallorca 
J a i m e Guard io la Rotger, dire.> 
tor cor tador , reemplazo 1931, In-
f a n t e r í a 36. 
Anton io Mar t ínez Juan, corta-
dor, reemplazo 1933, ídem ídem. 
J a i m e Pons Lofertales, maqui-
n is ta , reemplazo 1929, Región Ae-
rea Baleares . 
Miguel Cervera Ambrosio, ídem, 
reemplazo 1930, Artillería Mallor-
ca . 
Fábrica calzados "Lorenzo Palle-
ras", Palma de Mallorca 
Miguel Be l t r án Pieras, desvira-
düxN i-cen-piaio U-33, Infantería i". 
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Fábrica calzados "Antonio Mar-
íorell". Palma de Mallorca 
Falic Mayol Martarell, f o r r ado r , 
reemplazo 1932, I n f a n t e r í a 36. 
Fábrica calzados "Antonia Melis 
Ferrer", Palma de Mallorca 
Antonio L lompar t Garc ías , naa-
quinista, reemplazo 1930, I n f a n t e -
ría 36. 
Miguel Guasp Fer ra r , cor tador , 
ídem, ídem ídem. 
^Fábrica calzados "Pedro y ]osé 
Tascón", Palma de Mallorca 
Lorenzo Palou Colomar, c o r t a -
dor, reemplazo 1934, S a n i d a d B a -
• leares. 
Jaime Murillo Rotger , m e c á n i -
co, reemplazo 1033, I n f a n t e r í a 36. 
Guillermo M a r c h P izám, c o r t a -
dor,' reeijiplazo 1931, ídem ídem. 
Ramón Sampol Pízá, desvirador , 
ídem, Batallón Ingenieros . 
Fábrica tejidos "Jaime Enseñat", 
Palma de Mallorca 
José F rontera Santos , c o n t r i -
maestre, reemplazo 1934, I n f a n t e -
ría 36. 
Pedro Pons F r a u ; enca rgado , 
ídem, ídem ídem. 
Fábrica calzados "Bartolomé y 
Falleras", Palma de Mallorca 
Francisco Fe r re r Reus, cor tador , 
reemplazo 1933, I n f a n t e r í a 36. 
Bartolomé Vives Coll, ídem, 
reemplazo 1934, ídem ídem. 
Guillermo Mir Vicens, m a q u i -
nista, reemplazo 1929, Región Aé-
rea Baleares. 
Taller de José María Rey, El 
Ferrol 
Faustino P l aña Lóp€7^ f o r j a d o r , 
reemplazo 1931, Mar ina Ferrol . 
Francisco P l ana López, tornero , 
reemplazo 1936, idem ídem. . 
José Maria Jul io Saavedra , ídem, 
reemplazo 1932, Zamora , 29. 
Ramón Pérez Barros , Idem, 
reemplazo 1929, ídem ídem. 
Em-ique Casal Rodríguez, f o r j a -
dor, ídem ídem, Regimien to n ú m e -
ro 6. 
Manuel Rivera Regueíra, a j u s -
ta aor, ídem ídem, Art i l ler ía Ceuta . 
, Manuel Díaz Mil larengo, t o r n e -
ro, Idem ídem, Regimiento F e r r o -
carriles. 
Fabrica de explosivos "Clorosina", 
Maniños (La Coruña) 
José Pla tas Rodríguez, a r t iñc ie -
ro, reemplazo 1934, Ingenieros . 
Irt , López Rodríguez, idem, 
W^m. Artillería. Ligera. • i 
Jul io F e r n á n d e z Lozano, ídem 
ídem. I n f a n t e r í a Mar ina . 
Ignac io Arda García , ídem, r eem-
plazo 1936, Milán 32. 
J u a n Víla Arnoso, ídem, r e e m -
plazo 1931, Ca j a Recluta La Co-
r u ñ a . 
Remigio P e n a Casteleiro, idem, 
reemplazo 1S33, idem ídem. 
P e d r o Sei jo Rodríguez, idem, 
í dem ídem, ídem idem. 
Manue l Castro Leira, ídem, idem 
idem, ídem ídem. 
Marcel ino Mar t ínez Vázquez, 
ídem, reemplazo 1932, ídem idem. 
Manue l Servia Viilamil, idem, 
ídem ídem, idem idem. 
J u a n M a r t a Tor ren te , id., r e e m -
plazo 1931, ídem ídem. 
José Peneáo Allegue, id., r eem-
plazo 1932, í a em í d ; m . 
Ju l i án Paza Deus, id., r e emp la -
zo 1933, idem ídem. 
Fábrica de "Don Manuel Ma-
lingre". Lamas (Orense) 
Manue l Devesa Balado, f u n -
didor, reem.plazo 1930, Ca j a Re-
cluta Orense. 
Daniflr González Rodríguez, a j u s -
t ador , reemplazo 1929, idem ídem. 
Emilio Sampayo Rodríguez, f u n -
didor, reemplazo 1930, idem idem. 
J a c i n t o Fre i re Alvarez, a j u s t a -
dor, reemplazo 1929, idem idem. 
Rogelio Calviño Doval, peón f u n -
didor, ídem idem, idem ídem. 
José Paz Rodal , Ap. tornero , 
reemplazo de 1932, Mar ina Vígo. 
Mil lán Mar t ínez Pere i ra , mo lds -
ro, ídem idem. C a j a Reclu ta Oren -
se. 
Agust ín Gómez Viso, Ap. t o r n e -
ro, reemplazo 1936, idem idem. 
Eladio F e r n á n d e z Gómez, peón 
fund idor , ídem ídem, ídem idem. 
Lisardo Vidal Rial, ca rp in t e ro , 
reemplazo 1929, ídem idem. 
Emilio Gar r ido Vázquez, Ap. to r - mero 2. 
ro, reemplazo 1929, Ca ja Rec lu t a 
Orense. 
Camilo B a n d e Canal , peón fun-* 
didor, idem idem, ídem idem. 
Eloy Sabuz Fe rnández , Ap. mol-
dero, ídem idem, idem ídem. 
José González Vicente, compro-
bador , -ídem ídem, idem ídem.-
Hermin io Rodríguez Cid, Ap. t o r -
nero, reemplazo 1932, idem idem. 
Taller de "Miguel M. Ortiz", La 
Coruña 
Rica rdo Carro Suárez, t o r n e r o -
mecánico, reemplazo 1933, mi l i t a -
r izado en el mismo. 
Emilio Regueí ra Mar t ínez , idern 
ídem, ídem ideen, idem idem. 
Eduardo San tos Babio, idem 
idem, reemplazo 1930, ídem idem. 
José González Gómez, i d t m ídem, 
reemplazo 1929, idem idem. 
Edua rdo Muñoz Ortiz, idem idem, 
reemplazo 1934, idem ídem. 
Antonio Hermida Sornoza, f u n -
didor, reemplazo 1S31, i d t m idem. 
Fundición y talleres metálicos de 
don Julio Wonenburgen, La 
Coruña 
César Wonenourge r García , j e fe 
de fabr icac ión, del reemplazo de 
1936, 4.0 Grupo de San idad . 
Andrés Garc ia Lago, tornero , 
reemplazo 1930, Regimiento I n f a n -
te r ía Z a m o r a n ú m . 29. 
José Arda González, idem, reem -' 
plazo 1931, mi l i ta r izado en el t a -
ller. 
Cándido Bestilleiro Valeiro, ídem, 
reemplazo 1932, idem ídem. 
A r t u r o Rodríguez Conchado, 
idem, reemplazo 1931, idem ídem. 
Luciano Moreno Paz, ídem, r e e m -
plazo 1929, ídem idem. 
Luis López Castro, ídem, r : e m -
plazo 1932, Zapadores Minadores . 
Antonio Garc ía Catoira , idem, 
reemplazo 1934, Art i l ler ía Costa n ú -
nero, idem ídem, idem idem, 
R a m ó n F e r n á n d e z Bar ra l , ídem 
ídem, reemplazo 1933, idem ídem. 
Félix Gago Negro, Ap. a ju s t ado r , 
reemplazo 1929, idem ídem. 
Valen t ín Romero Corral, t o rne -
ro, ídem ídem, ídem ídem. 
Luis Mal ingre Rodríguez, ídem, 
reemplazo 1932, ídem idem. 
F ranc i sco Bar to lomé Pi-anco, 
a j u s t a d o r , reemplazo 1931, idem 
ídem. 
Albino Rodríguez López, a lba -
ñil, reemplazo 1929, idem idem 
Pon tevedra . 
Camilo López Vázquez, f und ido r , 
ídem ídem. Ca j a Réc lu ta dé Lugo. 
R a m ó n Alvarez Iglesias, t o r n f -
Luc iano Arochena Nonide, íd3m, 
reemplazo 1935, Regimiento I n f a n -
ter ía Z a m o r a n ú m e r o 29. 
J u a n Sueiro Gómez, ídem, r e e m -
plazo 1931, P a r q u e de Automóvi-
les. 
Luis P a r d o Hermida , moldeador , 
reemplazo 1935, mi l i tar izado en el 
ta l ler . 
José López Ulloa, ídem, resmpla -
zo 1933, idem idem. 
F e r n a n d o Garc ía Castro, rev?.=5-
tido, reemplazo 1929, ídem ídem.' 
Talleres de Recuperación de Au-
tomóviles de la Primera Z'óna;' 
Zaragoza ' 
F e r n a n d o G?!"! ' Crvhindo, r:em-. 
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plazo 193S,"Regimiento In fan te r ía 
Galicia núm. 19, a jus tador . 
José García López, pintor, reem-
plazo 1938, Zapadores nüm. 5. 
Pedro Laborea Lucia, r3empla?a 
1938, Zapadores núm. 5, Brigada 
Trabajadores . 
Fernando Pascual Bemard , me-
cánico, reemplazo 1936, Parque ae 
Automóviles. 
Ramón Rubio Fuentes, guarne-
cedor, reemplazo 1930, Regimiento 
i n f a n t e r í a Aragón, 17. 
Mart in Tello Lafuente , for jador , 
reemplazo 1938, Agrupación Zapa-
(flores núm. 5. 
Faust ino Ena Enciso, ídem, reem-
plazo 1930, ídem ídem. 
Eustasio Caballero Martínez, dsl 
reemplazo de 1930, Agrupación Za-
padores núm. 5, Brigada T r a b a j a -
dores. 
J u a n Mart ín Gárate , for jador , 
reemplazo 1930, Agrupación Zapa-
dores núm. 5. 
.Antonio Puente Gómez, a jus t a -
dor, ídem ídem, ídem ídem. 
Francisco Sabroso Labrador, elec-
tricista, reemplazo 1936, Parque 
Automóviles. 
, Enrique Aguilar Allué, a jus tador , 
reemplazo 1933, 1.» Batería Anti-
aérea. 
José Alegra Andrés, mecánico, 
' reemplazo 1935, Regimiento I n f a n -
ter ía Gerona núm. 18. 
José Andrés Pi tark, mecánico, 
reemplazo 1932, Parque de Auto-
móviles. 
Antonio Andrés Aranda, ídem, 
reemplazo 1939, Zapadores núm. 5. 
Roberto Aznar Romaiios, ídem, 
Idem ídem Parque Artillería Divi-
sionario núm. 5. 
Juan Baral la ta Alonso, Aux. t a -
ller, reemplazo 1928, Automovili.s-
mo Marruecos. 
José Barbas Hidalgo, ídem, reem-
plazo 1937, Parque de Automóvi-
les. 
Francisco Biota Terren, ídem, 
reemplazo 1938, Zapadores núm. 5. 
Mariano de Buen Ain, ídem 
ídem, Parque de Automóviles. 
José Cabello Zubiau, ídem, reem-
plazo 1936, ídem ídem. 
Rafael Calvo Orga, ídem, reem-
plazo 1932, ídem ídem. 
Manuel Clerencia Aparicio, ídem, 
reemplazo 1938, Zapadores núme-
ro 5. . 
Manuel Cuartero Balaguer, idem, 
reemplazo 1&37, Parque de Auto-
móviles. 
Rufino CublUa Andrés, ídem, 
reemplazo 1930, Zapadores núme-
ro 5. . 
Antonio Escuín Millán, ídem, 
ídem ídem, Parque de Automóvi-
les. 
Bamualdo Ganáes Miguel, cha-
pista, lüsmplaao 1951, 9.° Regi-
miento Art i l isna Ligara. 
José García Delgüuo, mec.iiioo, 
reemplazo 1938, Zapaaores num. 5. 
Sinssio Jiménez Jim^no, reem-
plazo 1930, Zapadores núm. ít, B: i -
gada Trabajaaores . 
Luis Gracia Lagraba, mecánico, 
reemplazo 1942, voluntario. Parque' 
de Automóviles. 
José María Guillen, Casanova 
ídem, reemplazo 1938, Zapadores 
número 5. 
Joaquín Hernández García, con-
ductor, reemplazo 1932, Parque 
Automóviles. 
Emilio Iglesias Delgado, mecá-
nico, reemplazo 1932, ídem ídem. 
Ramiro Lerma Ortiz, ídem, reem-
plazo 1931, ídem ídem. 
J-ulio Lerin Vela, idem, reempla-
zo 1938, ídem íd.sm. 
Enrique López Romero, idem, 
reemi*azo 1930, ídem idem. 
Manuel Marín Yus, ídem, reem-
plazo 1034, ídem . idem. 
Eernárdino Marina Heredia, id., 
reemplazo 1935, ídem ídem. 
Francisco Más Belsue, ídem, 
reemplazo 1934, idem ídem. 
Mariano Milla Torcal, reempla-
zo 1930, ídem idem, mecájoico. 
Florentino Muñoz Monje, mecá-
nico, ídem idem. Zapadores nú-
mero 5. 
Manuel Regíl Velasco, id., reem-
plazo 1938, Zapadores núm. 5. 
Se ra f ín Segura Casinos, idem, 
reemplazo 1930, Parque de Aut-a-
móviles. 
For tunato Rodrigo Lozano, ídeíii, 
reemplazo 1938, Parque de Artille-
ría. 
Casimiro Tabérnero Tarancón, 
ídein, ídem ídem. Zapadores nú -
mero 5. 
Luis Tiera Motilva, mecánico, 
reemplazo 1939, Sanidad Militar. 
Manuel Torrubia Aguaviva, id., 
reemplazo 1937, Zapadores núme-
ro 5. 
Santos Yáñez Alonso, id., reem-
plazo 1934, Parque de Automóvi-
les. 
Enrique Barraguer Subirán, a jus -
tador, reemplazo 1933, Zapadores 
número 5. 
Mariano Casas Alfranca, ídem, 
reemplazo 1930, Carros Combate 
número 2. 
Julio López Marco, ídem, reem-
plazo 1938, Zapadores núm. 5. 
José Mora Adiego, ídem, reem-
plazo 1930, idem Idem, 
. Valero Salvador Aldaluz, idea 
idem ídem, ídem ídem. 
Felipe Agustni Puyóles, tornero 
reeriii.:azo iSL-i, Parque Auto.iiú, .' 
les. 
oant iago Bueno Cartagena, id«M 
re. mpiazo 193e, idem ídem. 
jose García Prnilla, idem, reem-
plazo lb;a4, ídem idem. 
CainiEiO HernancLez Tutor, icie.'ii ' 
reempiai-a- 19oi), laem idem. ' 
Migu&i F io iea t iao Vázquez fin, 
ruqu-í, ídem, reemplazo 1933, Za-
pa^or3s num. 5. 
Emetsrio C a i k j a Navarro, lec-
t iñcadür, reemplazo 1930, hnue 
Automóviles. 
Ignacio García Grácil;, idem, 
reemplazo 1934, idem ídem. 
León Rivas Ruiz, ídem, reempla-
zo 1938, Zapadores núm. 5. 
Antonio Alonso Peral, electricis-
ta, idem idem, ídem idem. 
Pedro Blanco Edo, ídem, idem 
ídem, ídem ídem. 
Antonio Blasco Clemente, iien, 
reemplazo 1931, Parque de Auto-
móviles. 
Pascual Cabello Vidal, id., re;m-
plazo 1£32, idem ídem. 
José Clemente Ibáñez, id., ream-
plazo 1933, ídem ídem. 
Francisco Domingo Moral; s, id., 
reemplazo 1938, id-sm ídem. 
José Fa ta s Cebrián, ídem, reem-
plazo 1930, ídem ídem. 
Julio Franco Lázaro, idem, reím-
plazo 1934, Parque ArtWeria, Di- 'I 
visión 51. 
Antonio Gil Sáiz, idem, reem-
plazo 1938, Zapadores núm. 5, 
Alejandro Marín Martines, idem, 
reemplazo 1032, Parque de Auto- ' 
móviles, 
Angel Omedes Sánchez, ídem, 
resmplazo 1S34, ídem ídsm. 
Eugenio Pérez Pérez, ídem, reera-, 
plazo 1930, Zapadores núm. 5, 
Félix Romera Molina, id., reem-
plazo 1935, Parque de Automóvi-
les. • 
Gabriel Sanz Torres, id., reem-
plazo 1929, BataUón Guarmcion 
324. 
Francisco Sánchez Gracia, ide.m, 
reemplazo 1931, Parque de Auto-
móviles. 
Vicente Rafael Solans Gil, id®-
reemplazo 1939, Parque Divisior.a-
rio núm. 5. 
Daniel Usar García, id., reem-
plazo 1930, Carros de Combate nu-
mero 2. 
Alfonso Rey Latorre, id., reem-
plazo 1929. 
Julio Ayete Zalduendo, soldador, 
ídem ídem. 
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José Hernández Bazo, id., reem-
plazo 1S:30, Zapadorss núm. 5. 
Pedro MaíJii Eorriguieta, iaeni. 
reemplazo 1939, Parque Automóvi-
les. 
Jesús Alatíren Marun , f o r j a io i , 
reemplazo 1932, Parque Automó-
viles. 
Félix Arranz Martin, id., reem-
plazo 1S30, Zapadores núm. 5. 
Mariano Carruesco Carjipo, idem, 
reemplazo IQSS, Zapadores núme-
ro 5. 
José Pérez Ducar, id., reemplazo 
ISSO, íden> idem. 
Juan Sánchez Camacho, carro-
cero, idem ídem, idem idem. 
Juan Barda j i Sanroque, Idem, 
ídtm idea), Parque de Automóvi-
les. 
Félix Ballido Villar, idem, reem-
plazo 1937, idem idem. 
Miguel Casado Utrilla, idem, 
idem idem, ídem idem. 
Fraaciscó Ezpeleta Sánchez, 
ídem, reemplaso 1931, Sanidad Ivli-
litar. 
Felipe Gual lar ts Zabal, carrcea-
ro, i-eemplaao 1934, Carros Comba-
te núm. 2. 
Agustín Guallarte Zabal, idem, 
re.naplaso 1S29. 
Pedro Gua.jardo Miguel, idem, 
raamp'.azo 1934, P.egimisnto I n f a n -
tería Aragón núm. 17. 
Faustino Gua ja rdo Miguel, ídem; 
. reemplazo 1937, Parque de Auto-
móviles. 
Raimundo Hernández Calvo, id., 
reemplazo 1SS3, idem ídem; 
Félix I shasu Diez, ídem 1929. 
Juan José Laboreo Bagués, ídem, 
reemplazo 1930, Zapadores núm. 6. 
, Pablo Martínez Peco, id., reem-
plaao 1932, Parque. AutcanóvHss. 
José Ondiviela Parras, id., reem-
plazo 1930, id. id. 
Gregorio Pére?, Navarro, id., re-
emplazo 1&29, id. id. 
Ladislao Ruilóp;z de la Vega, 
id., reemplazo 1G30, Zapadores, nú -
mero 5. 
Eladio Ssíia Jiménez, id., ídem 
idiTO, ídem ídem. 
Pascual Agudo Mazón, chapista, 
reemplazo 1G38, idem idem. 
José B s m a d Gutiérrez, id., ide¡n 
íd&m, íd«m ídem. 
• Teodoro Coscojuela Tirapo, ídem, 
idem idem, Parque de Automóvi-
les. 
Julián Fraile del Cerro, id., idem 
Idem, Zapadores, núm. 5. 
Prancisco Gómez Fernández , 
ídem, idam ídem. 
Manuel Gracia Miguel, id.. Idem 
Idem, ídem ídem. 
Diego Groba dsl Castillo, idsm, 
reempiaio IL0I, Parque cíe Auto-
móviles. 
Lúis Lázaro Abadía, chapista 
ri^mplazo 1S29. 
Pascual Palacio Ana ión , il-.m, 
rsempiazo 1G31, Parque Automó-
' viles. 
Luis Sarrano Pérez, ídem, reem-
plazo 1£SS, íasm i¿em. 
Fi-ansisco Iglesias Candial, pla-
tinista, . reemplazo 1834, CabalUaa 
Castillejos. 
Máximo Ruiz Egido, id., reem-
plazo 1S31, Parque Automóviles. 
Jul ián Seral Leglera, guarnece-
dor, reempiazo 1332, ídem idem. 
Ezequiel Gallego Blas, pintor, re-
emplazo 1923, Zapadores, núm. 5. 
Matea Ir íar te Gotor, id., reem-
plazo 1932, Parque Automóviles. 
Pascual Jul ián Lorenzo, id., re-
emplazo 1938, Zapadores, núm. 5. 
Ángel Pellejero Hierro, id., idem 
ídem, idem idem. 
José RodrigU33 Remacha, idím, 
reemplazo 19SC, ídem idem. 
Gregorio Serrano Bosqued, idem, 
reemplazo l&SS, ídem ídem. 
Virgilio Albiac Bielsa, vidriero, 
reemplazo. 1933, Parque de Artille-
ría. 
Augusto Alcalde Minguez, a lma-
cén, reemplazo 1G38, Zapadores, 
¿úm. 5. 
Jcsé María Durán Dolores, ídem, 
•conductor, reemplaao 1931, Parque 
Autoimóviles. 
Antonio Fa jo Pérez, almacén, 
reemplazo 1938, Zapadores, núme-
ro 5. 
Manuel Foronda Colas, almacén, 
rcempiazo 1935, Parque de Auto-
móviles. 
Modesto Garúa del Rio, idem. 
conductor, reemplazo 1931, ídem 
ídem. 
Angel Jiménez Satué, idem, re-
emplazo 1936, idem ídem.. 
Angel Gonzáliz Diez, ídem, re-
emplazo 1938, Zapadores, núm. 5. 
Manuel Est-ebin, Minero, oilci-
nas, reemplazo 1935, Parque de Au-
tom.óviles. 
Teófilo Marco Alda, idem, raevn-
plazo 1S31, idem idem.. 
Luis Maqueta Simón, oficinas, 
reemplazo 1938, Zapadores, núme-
ro 5. 
Emiliano Arenas Otal, mecáni-
co, reemplazo 1929. 
Florencio Gaixía Estévez, ídem,, 
ídem ídem. 
Eusebio Gracia Benito, idem. 
ídem ídem. 
Segundo Langas Sarasa, ídem, 
ídem idem. 
Francisco Eúii:-h;z Miñana, idem, 
idem iaeni. 
Gregorio Coll RubueUa, a jus t a -
dor, idem id .m. 
Sebastián D o n i n g o Banoso , 
idem, lüem ic.em. 
Genaro Lázaro Arrióla, engrase^ 
reemplazo 1S30, Zapadores, núm. 5*. 
Epifanio López García, engras.í, 
reímplazo ia32. Parque Automóvi-
les. 
Carmelo P u e n a s Langa, idem, 
ireempiaso 1S38,' Zapadores, núme-
ro 5. 
Francisco Ramos González, l im-
pieza, reemplazo 1930, ídem ídem. 
Pedro Velasco Miguel, id., reem-
plazo 1937, Parque Automóviles. 
Abundio Frías Uñar te , cemente-
rio, reemplazo 1930, Zapadores, n ú -
mero 5. 
Majriano Hidaigo del Hoyo, idem, 
reemplazo 1938, idem idem. 
José Andrés Aldana. Depósito se-
cunderio, reemplazo 193S, Parque 
Automóviles. 
Enrique Castellano Roche, ídem 
idem, reemplazo 1929. 
Angel del Río Peña, ídem idem, 
reemplazo 1S38, Parque d& Auto-
móviles. 
S a l v a d o r Hernández Palacio, 
idesQ ídem, idem ídem, ídem idenh 
Bianor López Peña, idem idem, 
ídem ídem, idem ídem. 
Modesto Morado Ojer, idem ídem, 
reemplazo 1930, Zapadores, núme-
,ro 5. 
José Morales Jericó, idem idem. 
reemplazo 1929. 
Luis Torres Rovo, idem ídem, re-
emplazo 1939, Parque de Automó-
viles. 
Manuel Artajo Jiménez, Paga-
duría, reemplazo 193&, idem idem. 
Francisco Cortés Layan, idem, 
idem idsm, ideno. ídem. 
Luis Gsjreés .Casamayor, idera, 
reemplazo 13Sü. idem idem. 
De'íin Matute Zueco, idem, re-
emplazo 1930, i.Jem idem. 
José Palla Eernabeu, oücina téc-
nica, reemplazo. 1S33, idem idem. 
F e r n a n d o Viliaroeha Muñoz, 
ídem idem, rcemplsao 1338, Zapa-
dores, núm. 5. 
Luis :Castel&r Falcón, Jeliatura, 
reenip)¿zo 1G33, idera idem. 
• AngS" Esgánosa Lu£.sraa, idem, 
reemplazo 1930, Pai-que Automóvi-
les. 
Emilio Loren G alindo, ídem, re-
emplazo 1937, idem ídem. 
Marcelino M a r t í n e z Andrés, 
idem, reemplazo 1930-, Zapadores, 
núm. 5. 
Antonio Sanz Fernández, ídem, 
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r eemplazo 1935, P a r q u e de Auto-
móviles. 
L u c i a n o Zueco Vil labona, ídem, 
reemplazo 1938, Zapadores , n ú m e -
ro 5. 
Nicolás Echeva r r í a Sancho , Gli-
c ina técnica , reemplazo 1925, sa; -
gen to complemen to , vo lun ta r io . 
José Agudo Molinero, conduc to r , 
r eemplazo 1933, P a r q u e de A u t o -
móviles. 
J o s é Ar teagoi t i a E c h e v a r r í a , 
ídem, reemplazo 1938, idem ídem, 
Sex to Cuerpo Ejé rc i to . 
G a s p a r Bello Garc ía , id., r e e m -
plazo 1938, Reg imien to I n f a n t e r í a , 
n ú m e r o 38. 
José Bo tas Salvadores , id., r e e m -
plazo 1935, P a r q u e de Automóviles . 
José Cuar t e ro S ie r ra , id., r e e m -
plazo 1930, Zapadores , n ú m . 5. 
D á m a s o Carlos E c h e v a r r í a Ce-
resuela , id., r eemplazo 1938, Auto-
movi l i smo de Marruecos . 
Vicente F e r r e r Béseos, id., r e e m -
p lazo 1938, Zapadores , n ú m . 5. 
José M a n u e l G a r m e n d í a E c h e z a -
r r e t a , id., r eemplazo 1935, P a r q u e 
de Automóviles de Sor ia . 
S a n t o s Gal indo C h a u r e n , ídeui, 
r e emplazo 1938, Zapadores , n ú m e -
r o 5. 
J a c i n t o G r i m a l Clemente , con -
d u c t o r , r eemplazo 1938, Z a p a d o -
res , n ú m . 5. 
Pab lo M a r t í n e z de la Casa , ídem, 
r eemplazo 1929. 
Nicolás Mayora l Abad, id., r e e m -
p lazo 1934, Zapadores , n ú m . 5. 
José Muñoz Cabrer iza , c o n d u c -
to r , r eemplazo 1932, P a r q u e Auto-
móviles . 
Miguel Nebot Vi l lagrasa , c o n -
duc to r , r eemplazo 1938, R e g i m i e n -
t o I n f a n t e r í a , n ú m . 18. 
Anton io Pérez Molina, id., r e e m -
plazo 1930, S a n i d a d Mil i ta r . 
Al f redo Pérez Gui l len , id., r e e m -
p lazo 1932, P a r q u e de Automóvi -
les. 
F lorencio P l a n a s Charlez , idej;i, 
r e e m p l a z o 1930, Zapadores , n ú m e -
r o 5. 
M a n u e l Royo L a f u e n t e , id., r e -
emplazo 1932, P a r q u e Automóvi les . 
Emilio Ruiz Morón, id., r e e m -
plazo 1937, Reg imien to Mixto A r -
t i l ler ía , n ú m . 2. 
Luc iano Sánchez B e l t r á n , ídem, 
r e e m p l a z o 1935, Zapadores , n ú m e -
r o 5. 
FrucfHioso Sev i l l ano J i m e n o , 
Idem, reemplazo 1932, P a r q u e tío 
Automóvi les . 
José M a r í a T o m á s C a s a m a y o r , 
idem, r eemplazo 1938, Zapadores , 
Ji^'mero 0. 
S a n t i a g o Val le jo Córdoba, ídem. 
reemplazo 1931, P a r q u e de Auto-
móviles. 
José Luis Vivanco Soto, id., r?-
empiazo 193u, P a r q u e Automovi -
lismo Marruecos . 
A n t o n i o A r a g u e s Arjos, r e e m -
plazo 1930, Zapadores , n ú m . 5, B f i -
gada T r a b a j a d o r e s . 
Manue l Aznar M arillo, r e e m p l a -
zo 1934, ídem idem, ídem ídem. 
Plác ido Aznar Bello, reemplazo 
1930, ídem idem, idem ídem. 
A l e j a n d r o B a r r a Badules , r e e m -
plazo 1934, ídem idem, idem ideui. 
Vic tor iano Berguiza Cura , r e -
emplazo 1938, i c em ídem, idem 
idem. 
M a r i a n o B e r n a l Valero, r e e m -
plazo 1930, ídem idem, ídem idera. 
Cris tóbal Bordiu Asensio, r e e m -
plazo 1938, Ídem ídem, idem idem. 
Vic tor iano C a s t á n L a n a , r e e m -
plazo 1933, ídem idem, idem ídem. 
Gregorio Calzada Marco, r e e m -
plazo 1934, ídem ídem, ídem ídem. 
Antonio del Molino Amo, r e e m -
plazo 1933, idem ídem, i dem ídem. 
M a r i a n o D u e ñ a s Mar t ínez , r e -
emplazo 1930, idem ídem, ídem 
ídem. 
R u d e s i n d o Escolanp Arregui , 
r eemplazo 1930, ídem ídem, idei.i 
ídem. 
Eulal io Garc í a Sánchez , r e e m -
plazo 1930, idem ídem., ídem ídem. 
M a t í a s Gallego Pr ie to , r e e m p l a -
zo 1930, idem idem, ídem idem. 
M a n u e l Garcés Garza , r e e m p l a -
zo 1938, idem ídem, idem ídem. 
José Ginés La l aña , ídem idem, 
ídem idem. 
Anton io G u i n d a o Navar ro , r e e m -
plazo 1930, ídem idem. i dem idem. 
Domingo F e r r e r Ul lana , id. idem, 
ídem idem, ídem ídem. 
Jesús H e r a s Otal , ídem ídem, 
idem ídem, ídem ídem. 
Jul io Izquierdo Munien te , reer.--
plazo 1938, idem ídem, ídem iáe.Ni. 
P a s c u a l J u l i á n Lorenzo, i dem 
idem, ídem ídem, idem ídem. 
Jesús L a c a r r a Vicente, id. ideir., 
ídem ídem, ídem idem. 
F r a n c i s c o L a h u e r t a Caudepón , 
r eemplazo 1930, idem idem, íd€;)i 
ídem. 
Gonzalo L a m a r c a Ezqiierra, í dem 
idem, ídem ídem, idem idem. 
José López Ff rnánt í f iz , r e e m p l a -
zo 1933, idem idem, ídem idem. 
Enr ique Loshuer tos Sebas t i án , 
i dem idenií ídem ídem, idem ídem. 
A n g . l Marco Conde, reemplazo 
1938, Zapadores , n ú m . 5, B r ig ad a 
T r a b a j a d o r e s . 
Gregor io Marco Grac ia , r e e m -
plazo 193-i, ídem idem, iüem iücm. 
R u f i n o M a r o t o Alvarez, iaem 
ídem, idem ídem, idem idem. 
Félix Mil lan G a r r a i a g a , resm. 
plazo 1930, idem idem, iúem ídem. 
Jesús Moliner Muñoz, reemp.a-
zo 1938, ídem ídem, idem ídem. 
Miguel Pérez Es teban , reempij. 
zo 1937, ídem ídem, idem idem. 
Teodoro Rayo Cler, reempiaa) 
1930, idem ídem., ídem idem. 
José Sabroso Muñoz, idem idsj), 
ídem- ídem, idem ídem.. 
Pab lo Sa las Lasar te , reempfeo 
1938, ídem ídem, ídem idem. 
F e r n a n d o Sánc i io Vela, iicii 
ídem, ídem idem, idem idem. 
Vicente S ier ra Tobajas , iáea 
ídem, idem idem, ídem idem. 
S a n t i a g o S ie r ra Calvo, reemplazo 
1934, ídem ídem, idem ídem. 
P e d r o Solano Carne , reemplazo 
1938, idem idem, ídem idem. 
Felipe S u b i r á n Escota, idem 
idem, ídem idem, idem ídem, 
M a m é s Villar Sanz, resm.p.'azo 
1932, P a r q u e de Automóviles, Bri-
g a d a de T r a b a j a d o r e s . 
Eusebio Viamon te Aspa, reem-
plazo 1930, Zapadores , núm. 5, Bri-
gada T r a b a j a d o r e s . 
F a r o Agüelo Oroñez, reemplazo 
1938, P a r q u e de Automóviles, m;-
cánico. 
J u a n José Aguirre Artal, electri-
cista , reemplazo 1934, Zapadora, 
n ú m . 5. 
An ton io Ascaso Fortuño, mecá-
nico, reemplazo 1938, Parque Au-
tomóviles. 
Luc i ano Aznar Saldueña, reem-
plazo 1936, Pa rque Automóvil-;s, 
e lectr ic is ta . 
Félix Aznar Artigas, electricista, 
r eemplazo 1936, Parque de Auto-
móviles. 
Mar io Alfonso Se'-rano, alrnace.i, 
r eemplazo 1930, idem ídem. 
R a f a e l Bar to lomé Angulo, for-
j ador , reemplazo 1938, Zapadores, 
n ú m . 5. 
S a n t i a g o Borao Gil, mecánico, 
r eemplazo 1930, idem ídem. 
José Bosquet Doniin-o, mecáni-
co, reemplazo 1938, Parque de Au-
tomóviles. 
Joaqu ín Caballero Pérez, ideíi. 
r eemplazo 1936, ídem ídem. 
José C a ñ a d a s Clavería, id., re-
emplazo 1933, id^m ídem. 
Cecilio Cresiro Pardos, id., reem-
plazo 1929. 
Enr ique Escudero Castro, idan!, 
r eemplazo 1937, ídem ídem. • 
Ep i f an io Gómez Gracia, 
dor , r e e m p l a z o 1938, Zapadores, nu-
mero 5. 
Marce lo Lobera Pérez, mscí""' 
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co, rsemplazo 1Q39, Parque Auto-
móvilas. 
Giüllri'mo L II q u ín Meléndez, 
ic':?rp., reemplazo 1937, ídem idem. 
José Malla Castro, id., reempla-
zo 1S31, ídem ídem. 
Joaquín Marzo Montori, a lma-
cén, reemplazo 1938, Carros Com-
bate, núm. 2. 
Pedro Mur Larroche, id., reem-
plazo 1930, Parque de Automóvi-
i Iss. 
I Antonio Oca Encuentra , id., re-
\ emnlazo 1938, Zapadores, núm. 5, 
; José Peralta Galíndez, id., re-
, emplazo 1936, Parque Automóviles. 
José Sacristán Yuste, chapista, 
reemplazo 1935, ídem idem. 
José Sánchez Gracia, id., reem-
plazo 1930, ídem idem. 
Pedro Sorolla Julve, mecánico, 
reemplazo 1934, ídem ídem. 
Isidro Vicente López, id., reem-
1930. ídem ídem, 
í Julio Villuendes Breyx, id., re-
I er-"ilpzo 1939, ídsm ídem. 
.. i Je<!ús Alvaríz Maraueta, id., re-
I er^Dlazo 1938, idem ídem, 
í ^ Pablo Auqué Esteban, carpinta-
j r o . reemplazo 1929. 
i Manuel Cubero López, mecáni-
co, reemplazo 19'<8, Zapadores, nú -
mero 5. 
Emeterio Corvinos Lacasa, me-
cánico. reemplazo 1931, Parque Au-
tomóviles. 
Pedro Hernández Dueso, id., re-
er^niazo 1930, ídem idem. 
^lanufl Lagunas Ruiz, a ju s t a -
do", reemplazo 1929. 
' ' iturnino López Mazuque, me-
Pápico. reemplazo 1937, Parque 
^Automóviles. 
.lulio Lónez Marco, a justador , re-
emniazo 1938, Zapadores, núm. ñ. 
Atanasio Lázaro Alquezar, cha-
tPi'ta,- rpemplazo 1929. 
Miguel Monseriat Gamiz, oflci-
iia-s, reemplazo 1938, Parque Auto-' 
"líóvlles. 
Antonio Marthi Rodríguez, me-
cánico. reemplazo 1931, Parque Ar-
«llsría, núm. 6. 
I Manuel Martínez Barra, id., re-
íf-^Qlazo 1930, Parque Automóví-
fles. 
A-ntonio Navarro Villalba, aju.s-
p(iQr. reemplazo 1939, ídem idem. 
Jeronimo Navarro Martínez, 
contador, reemplazo 1935, Carros 
•embate, núm. 2, 
Mario Ornad J a m e , electricista, 
1932, Parque Automó-
í Felipe Ramos Esteban, carpin-
úm f 1938, Zapadores, 
I^úis Roldan Sanz^ mecánico, re-
em.plazo 1937, Parqjie Automóvi-
les. 
Francisco •"'Ícente Franco, idein, 
reemplazo 1929. 
Agustín Arnal Jordán, carpin-
tero, reemplazo 1930, Parque , Au-
tomóviles. 
Francisco Igle.sias San Juan, al-
macén, reemplazo 1931, Regimien-
to Artillería Ligera, núm. 9. 
Antonio Bibián Oliván, tapicero, 
reemplazo 1938, Zapadores, núme-
ro 5. 
José Cobo Cobo, mecánico, re-
emplazo 1930, Parque Automóvile.s. 
Domingo de Francisco González, 
mecánico, reemplazo 1936, ídem 
ídem. 
Cayetano Iglesias Barea, ídem, 
reemplazo 1929. 
Antonio Lalaguna Trasobare.s, 
ídsm, reemplazo 1937, ídem. ídem. 
Bernardo Nervión Badenas, ¿ jus-
tador, reemplazo 1929. 
Juan Pérez Rodríguez, electri-
cista, reemplazo 1935, Noveno Re-
gimiento Ligero Artillería. 
Pedro Antonio Pérez Pérez, me-
cánico. reemplazo ídem, Décimo 
Regimiento Ligero Artillería. 
Agustín Pintado Repún, pintor, 
reemplazo 1938, Zapadores, núme-
ro 5. 
José Poyuelo Puyol, .mecánico, 
reemplazo 1938, Transmisiones. 
Pablo Alpuente San juán . ídem, 
reemplazo 1933, Parque Automó-
viles. 
Pablo Berdún Bravo, chapista, 
reemplazo 1939, ídem ídem. 
Antonio Cabanas Ramón, tor-
nero, reemplazo 1930, Parque Au-
tomóviles. 
Luis Casalod Grao, guarnece-
dor, reemplazo 1929, ídem ídem. 
José Estaún Valles, ídem, reem-
plazo 1932, idem ídem. 
Germán Galvez Lafuente , cha -
pista. reemplazo 1935, Parque Ar-
tillería. 
Jesús García Martínez, mecáni-
co, reemplazo Í931, Parque Auto-
móviles. 
Salvador Gazque Gil, carrocero, 
reemplazo 1938, Zapadores, núme-
ro 5. 
Angel Jimeno Piñol, chapista, 
reemplazo 1929. 
Manuel Guisado Milla, tapicfro, 
reemplazo 1935, Segunda Coman-
dancia Sanidad Militar. • 
Benigno Lavadores Rodríguez, 
mecánico, reemplazo 1932, Parqua 
Automóviles. 
Julián Lasmarias Osés, mecáni-
co, reemplazo 1931, Parque Auto-
móviles. 
Amado Muñoz Alquézar, ajus» 
tador, reemplazo 1952, Parque Ar-
tillería. j 
. Alfredo Royo Mir, mecánico, 
reemplazo 1931, Banda Requeté 
Aragón. 
Francisco Villagrasa Torres, re-
emplazo 1938, Parque Automóvi-
les. 
Félix Ezquera Lozano, mecáni-
co, reemplazo 1939, idem ídem. 
Jesús Peg Calvete, ídem, reem-
plazo 1932, idem idem. 
José Rodríguez Expósito, ídem, 
reemplazo 1936 Agrupación Ar-
tillería Tenerife. 
Carlos Gracia Clemente, ídem, 
reemplazo 1937, Carros Comba-
te núm. 2. 
Maximino Vilavedra S u e i r o, 
ídem, reemplazo 1935, Regimien-
to Infantería Aragón núm. 17. 
Pedro Sarasa Villacampa, ídem, 
reemplazo 1929, Parque Automó-
viles. 
Francisco B u e n o Cartagena, 
k'em, reemplazo de 1939, ídem 
idem. 
Carlos Carnicer Gil, ídem, re-
emplazo 1939, Parque Artillería. 
"^^alero Echegoyen Gómez, cha-
pista, reemplazo 1934, Parque Au-
tomóviles. 
Juan José Giménez Lapeña, me-
cánico, reemplazo 1929. 
Mariano Marqués Burro, idem, 
.leimplazo 1930, Parque Automó-
viles. 
SimeóíS Viamonte Aznar, carro-
cero, reemplazo 1939, idem ídem. , 
Blas Gracia Mora, electricista, 
reemplazo 1937, idem ídem. 
Carlos Quintana Alcaín, reem-
plazo 1933, Comandancia Ingenie-
mos, División núm. 51. 
José Villuendas Mora, idem, re-
fmnlazo 1931. 
Teodoro Alba Mateo, ídem, re-
cmolazo 1936, Parque Automóvi-
les." 
Eugenio Castro Lasheras, radia-
dores, reemplazo 1938, Zapadores 
lúm.ero 5. 
Isidro Izquierdo A Ibero, ídem, 
idem idem, idem ídem. 
Julio .Muro Cortés, ídem, reem- ' 
plazo 1929. , . , 
Ang.eT Puertas Gar.cia. ídem, re-
emplazo 1939, Parque Divis ional . ; 
:'o núm. 5. . .. - , 
José Quintana Alarcón, ídem,: -
reemplazo 1938, Zapadores númc-; 
to 5. . - Y • ' 
Diego Ruiz Hurtado, idem, re* 
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cin'j'azo 1937, Dh-isión núm. 150. 
Miguel Olivan Baile, oficinas, 
reemplazo 1938, Zapadores núme-
ro 5. 
Agusíin Gascón A'uiño?, ídem, 
ídem ídem, Parque de Automóvi-
les. 
Cosme Fernández Barrio, maes-
tro indusíiia!, reemplazo 1939, Za-
p?dores' núm. 5. 
Rufino Sanz Martínez, mecánico, 
reemplazo 1934, Artillería Pesa-
da 3. , 
Manuel Alhajar Grasa, ajusta-
dor, reemplazo Parque Auto-
móviles, 
Manuel Arad Enrontra, mcrA-
nico, rrempl?-''.o 19.^ 0, ídem ídem. 
Desiderio Eajé Paraíso, solda-
"dor, reempirco 1930, ídem ídem. 
Isabelino Betrí.n Mur, mecáni-
co. reemplazo 193S, ídem ídem. 
Enrique Blasco Arturo, solda-
do-. rpemnl'.zo 1931, ídem ídem. 
Emilio Bianch Zarroca, forja-
da'-. rcerm'-zo 1S53, ídc:n Sdcm, 
Manuel Blasco Artero, soldador, 
reemplazo 1939, ídem ídem, 
Bernardo Benito García, carpía-
te ro, reemplazo 19r'7. ídem ídem. 
Santiago Cebre'-o Bamés, cha-
pista, reemnlazo 1938, ídem ídem. 
A'^ust!!' Gabe-trer. r^ecnnico, re-, 
emplazo 19"^ '!, ídem ídem. 
Loren-zn Gr>ü Da-^~'á,-ídem, re-
em'il'-o 1936, ídem ídem. 
Ceferino Coll Rubie!!?., ídem, 
ree'^plazo 1937, ídem ídem. * 
Sixto Coll Danglá, ídem, reem-
pl^'.o ídem ídem. 
José Cobos Feman'^ez, ídem, 
r^emolazo 1937, ídem ídem. 
Narciso Djectre, ídem, 
reemplazo 1934, ídem ídem. 
Seb.->st!án Dnarte Pem/.n, ídem, 
reemplazo 1930, ídem ídem. 
Antonio Encuentra Sara-^a, me-
c.ínico, reemplazo 1930, Parque 
A''tomóvi!es. 
J u l i á n Fernández del Olivo, 
Idem, r e e m p l a z o 1936. ídem ídem. 
Insolusaín- Ferrer Marzo, elec-
tricista. reemplazo 1939, í d e m 
Ídem ídem. 
Pablo Garcés Valles, forjador, 
reemplazo 1932, ídem ídem. 
Manuel limeño T.aguna, mccá-
n-TO, reemri'-'-'o 1930. ídem ídem. 
Laureano GiraJdes Lorente, ídem 
reí-^t)lazo 1930, Zapadores núme-
ro 5. • 
Gre;jorio González Gutiérrez, 
oficinas, reemplazo 1933, Parque 
Automóviles, 
Andrés Iri^rre Arias, tío^tricis-
a, reemplazo 193^ ¡di-m 'dom. 
Angel Lóp:z Maziique, mecá-
nico, reempía.'.'.) 1933, ídem ídem. 
Adolfo Marín Alonso, idi-m, 
reemplazo 1936, ídem ídem. 
Fernando Mora Miralles, guar-
necedor, reemplazo 1935, í d e m 
ídem. 
Marcos Montón Larriba, lioja-
latero, reemplazo 1932, ídem ídem. 
Sebastián Muro Blázquez, ca-
rrocero, reemniazo 1937. 
José Peiró Cerraz, mecánico, re-
emniazo 1934, Parque Automóvi-
les.' 
Fernando Piedrafita García, cha-
pista, reemplazo >1937, ídem ídem. 
Francisco Porta CaUén, ofici-
nas. reemplazo 1938. ídem ídem. 
Cayo Puché Cintor.^, pintor, re-
emtj'aso 1936, ídem ídem. 
•Alejandro R a m ó n Casasín. 
fruarnecedor, reemplazo 1934, ídem 
ídem. 
Aifonso Sanz Ruiz, mecánico, re-
emplazo 1938, ídem ídem. 
Esteban Seranella Aguilar, cal-
derero, reemniazo 1933. 
Mariano Sebastián Arrieta, ho-
jalatero, reemplazo 1936, Parque 
Automóviles. 
Manuel Serrano Vavoria, me-
c-^nico, r e e m p 1 a.z o 1933, ídem 
ídem. 
Primitivo Suescrn Arilla, ídem, 
reempb.zo 1936. ídem ídem. 
José Tianer Fierro, ídem, rcem--
plato 1939, ídem ídem. 
Rufino Vera Matute, soldador, 
reemplazo 1936, ídem ídem.. 
Vicente Yanguas Aisa, carro-
cero, reemplazo 1936. ídem ídem 
Narciso Alonso Ferrer, ídem, 
reemplazo 1936. ídem ídem. 
Mariano Buil Pallás. oficinas, 
reemplazo 1937, ídem ídem. 
Luis Mur Fortuno, neumáticos. 
Mariano Dueñas Iglesias, mecá-
nico, re^^mnlazo 1936, ídem ídem. 
Juan Laiusticia Perul, ídem, re-
emplazo 1932. ídem ídem. 
Antonio Mateos Se-nira, Auxi-
liar taller, reemplazo 1931, Auto-
mo\alismo de Marruecos. 
Justo, Ramírer ^.arraz, mecáni-
co, reemplazo 1937. 
Matías Alonso Barrióles, engra-
sador, reemplazo 1937. 
Francisco Salvad"»- Vidal, me-
cánico. reemplazo 1929. 
Risal Alcalde Minpuez. mecá-
nico, reemplazo 1931, Parque Au-
tomóviles. 
Atilano Arrúe Gil, reemplazo 
1934, Parque Automóviles, electri-
cista. 
Dositeo Cabestrero Rodriguen, 
mecánico, reemplazo 1937. 
Onósimo Carcedo Miguel, me-
cánico, reemplazo 1929. 
Francisco Javier Ciuró Sanllchi, 
electricista, reemplazo 1935. 
José Fernández Miguel, almacén, 
reemplazo 1936, Parque Automó-
viles. 
Jesús García Hernández, mecá-
nico, reemplazo 1929. 
Félix García García, ídem, reem-
plazo 1934, Parque de Automó-
viles. 
Domingo Gallego Blans, ídem, 
reemplazo 1939, ídem ídem. 
Lucio Gil Ballano, ídem, reem-
plazo 1931, ídem ídem. 
Maximino Gil Moreno, oficinas, 
reemplazo 1938, ídem ídem. 
Aiidrés Jiménez MSendo, me-
cánico, reemplazo 1932, ídem ídem. 
Teodoro Guallar Pablo, ídem, re-
emplazo 1938, ídem ídem. 
Luis Lafuente Herraro, carpin-
tero, reemplazo 1931, ídem ídem. 
Juan Learbe Latorre, reemplazo 
1930, mecánico, ídem ídem. 
Rafael Lóoez López, mecánico, 
reemplazo 1936, ídem ídem. 
José Martínez Coreüa, rarroce-
ro, reemplazo 1932, ídem ídem. 
Aniel Melero Mateo, mecánico, 
reemplazo 1937, 10 Ligero Artille-
ría. 
Jesús Muñoz Gutiérrez, ídem, 
reemplazo 1930, Parque de Auto-
móviles. 
Juan Ormad Ferrer. ídem, reem-
plazo 1930, ídem ídem. 
Manuel Pérez Vareas, ídem, re-
emplazo 1933, ídem ídem. 
José María Pinilla Pueyo, ofici-
nas. reemplazo 1938, ídem ídem. 
Miguel Ricote Cifuentes. electn-
cista, reemplazo 1933, ídem ídem. 
Baltasar Rov Domíníniez, íden». 
reemplazo 1931, ídem ídem. 
Pablo Rovo Marín, ídem, reem-
plazo 1939, ídem ídem. 
Luis Seguí Tomás. ídem, reem-
plazo 1939. ídem ídem. 
Jesús Alustiza Martínez, ídem, 
reemplazo 1^2 , Regimiento Ame' 
rica núm. 23. , . ,, 
Lino Alcasena Eliceclii, ajusta-
dor, reemplazo 1929, Regimiento 
Montaña número 8. , , 
Julián Alberdi Bermúde^id«fl. 
reemplazo 1930. Parque Artille^ 
Doroteo Alceta Aizcurren, w» 
,r 
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gaaor, reemplazo 1932, idem ídem, 
f Nicolás Aldave" Loizu, pbtinin-
ft? reemplazo 1929. ídem ídem, 
¡osé Ámovena Nicuesa, ajusta-
or. reemplazo 1936,- Parque Arii-
ílle 'a. 
5> Lorenzo x\nsoreiia Seco, cnapis-
t<- reemplazo 1935, ídem íd^m. 
josé Aramendía Arteta. mecáni-
co, reemplazo 1932, Regimiento 
|A.mérica nÚTn.-23. 
Angel Zufiaurr-n Arresi, ajus-
tador,, reemplazo 1934, Parque Ar-
tillería. 
Pablo Arta-coz Azpiroz, idem, 
reemplazo 1935, Parque Artiüe-
ri? 
^!anu;l Aran'^u'-e Torres, soída-
d-' • reeí'^ -jJazo 19)5, ídcin ídem. 
Félix Averi-a T ete, eléctricist.i, 
reemplazo 1939. id-m ídem. 
Martin Azcona Ribero, chapis-
ta, reemn'izo 193S, ídem ídem. 
A n s e l m o Azcárate Suescún, 
Tontador, reemplazo 1932, ídem 
> ic'-'m. 
Tuan Azcona Rivero. mecánico, 
reemplazo 1932, ídcn ídem. 
Alejandro Bados García, ajus-
tador, reemolazo 1939, ídem ídem. 
Antonio Fajo Rarrag.'n, íden. 
reemplazo 1939, Grupo Mixto de 
Zanadores Minadores. 
,Emilio Ben<Toa Llórente. ídem^ 
teempirto 1939, Grupo Mixto de 
idem ídem. 
Emilio Caballero Vá^ínnez, ?L'.ar-
n-cedor, reemplazo 193S, ídem 
ia?m. 
Manuel Cayerr» Paríais, ajusta-
dor, reemplazo 1937. Re-ni iento 
In^antería América núm. 23. 
Antonio r.--nut Carrera. ídem, 
re-mplazo 1939. 
^osé Ic^nacio Cárcamo, recauchu-
ta-ios, rcemr<la2o 1929. 
'-nado Ceno-r Cenoz. ajustador, 
re-m niazo 1,936, Batallón Arani-
I r '^ Üm. 7. • 
•"•'ardo Cbivite mon-
. reemplazo 1938, Requeíé 
• "adores. 
-.'•'s'-tin Cruz Relado, soldador, 
E 1954, Parque de Arti-
^n<Tel de la Piedad Mar^'nez. 
'•«'^"la^o 1933, Reei-
ío 23' América núme-
Tuan Domtn.<Tuez EHce-uí. 
D o n a a í i , Carlos, tur-
mon-
nero, reemplazo 1936, Parque Ar-
tillería. 
Anselmo Ecay Mendióroz, plati-
nísta, reemplazo 1938, ídem ídem 
Lucas Elduayen García, mecáni-
co, reemplazo 1930, Batallón Mon-
taña núm. 8. 
Bernabé Elias Domeño, guarne-
necedor, reemplazo 1939, Parque 
Artillería. 
José Esparza Beraza, pintor, re-
emp'azo 1932, Regimiento Infante-
ría América núm. 23. 
Manuel Escudero Beroiz, ofici-
nas. resm-niazo 1930, Grupo Mixto 
In'^enieros. 
^oanuín Excurdia Manrique, rec-
tificador, reemplazo 1935, Segun-
do de iMontaña. 
^H.-juel Frías Boíllos, oficinas, re-
omnla?;o 1930, Regimiento Infan-
tena Amér|i:a núm. 23. 
Lucas Garmendia Irigoyen, ajus-
tador, reemplazo 1937, Parque Ar-
tillería. 
Blas Garín Jacue, platinista, re-
emplazo 1932, Regimiento Monta-
ña núm. 8. 
Mariano Garcés Goñi, guame-
cedor, reemplazo 1938, F. E. T. y 
de las J. O. N . S. 
R a m ó n Garbayo Aramendía, 
contable, reemplazo 1930, Batallón 
Montaña núm, 7. 
A.gustín Gcena<ía Orueta, fresa 
dor. reemn'a-'o 19*3, Parque Arti-
llería 
Víctor Cio^i Aí-bizu. ajustador, 
reemnlazo 1934. ídem ídem. 
F^Iix González Fuiz, ídem, re-
emnlazo 1930. ídem idem. 
Agustín Guibert Olaizala, tor-
nero. reemnlpzo 1935, ídem ídem. 
Cirilo Guibert Olaizola, mecá-
nico. reemplazo 1931. 
Manuel Gutiérrez Aladay, sol-
dado'- reemplazo 1934. Parque Ar-
ti Hería. 
Francisco írízar Azpeitia, mecá-
nico, reemnlazo 1930, idem idem. 
Florencio Iruio Corera, monta-
do-, reemnUzo 1932, idem idem. 
Patricio Ibarrondo Parcha, ajus-
tador, reemplazo 1935, ídem idem. 
Jesús Iri&arri Arr'"»ndpriz, carro-
cero. reemol?-o 19"n, ídem idem. 
Celestino Iturr?lde Rodríguez, 
electricista, refmn'azo 1935, Regi-
miento Montaña núm. 8. 
Manuel Larnnza Goñi, forjador, 
reemplazo 1932, Parque Artílle-
ria. 
Darío I ó'^oz •'^ ••íenz. «oldador, re-
emplazo 1929, ídem ídem. 
Mario Luqui García, montador, 
reemplazo 1939, Requeté Zapado-
res. 
José López Nausía, soldador, 
reemplazo 19.35, Parque Artillería. 
José Marco Diez, montador, re-
emplazo; 1935, Regimiento Infante-
ría América núm. 23. 
José Marín Müagro, tornero, re-
emplazo 1931, Parque Artillería. 
Joaquín Maza Zubiri, ajustador, 
rcem.plazo 1935, idem ídem. 
Ramón Montenegro Luzuriaga, 
reemplazo 1938, Batallón Sicilia 
número 8, ajustador. 
José María Monsó Varona, vul-
canizador, reemplazo 1938, Batallón 
Montaña núm. 8. 
José Muruzábal Muruzábal, ajus-
tador, reemplazo 1935, Tercio Ron-s 
cesvalles. 
Raimundo Olaizola Larrañaga, 
oficinas, reemplazo 1939. 
Valeriano Olio Latorre, oficinas, 
reemplazo 1929, Falange Española 
Tradicionalista y de las Jons.' 
Máximo Oroz Arrazubi, oficinas, 
reemplazo 1930, Parque Artillería. 
Silvestre O s i n a g a Larumbe, 
guarnecedor, reemplazo 1929, ídem 
ídem. 
José María Osacar Irurozqui, 
carrocero, reemplazo 1931, Parque 
Automóviles. 
Joaquín Pérez Vidaurreta, solda-
dor, reemplazo 192.9. 
Antonio Pérez Bermejo, mon-
tador, reernplazo 1937, Parque Ar-
tillería. 
Ti'Hán T'i'a Cobo, montador, re-
empl.i7o 1938, Batallón Sicilia nú-
mero 8. 
Angel Plá Gárriz, id-^^ reem-
plazo 1929. Rep-ímiento Infantería 
América núm. 23. 
Ramón PortabcIU Casals, mecá-
nico, reemplazo 1932, Grupo Mix-
to ingenieros. 
Ricardo Portillo Osés, idem. re-
emplazo 1929, Regirniento Infaiv» 
tería América núm. 23. 
Aurelio Pinillos Vidaurreta. pinf 
tor, reemplazo 1930, ídem ídem: 
José Quereieta Riva. almacén, 
reemplazo 193L idem idem. 
Jaime Rora Riera, sf^ldador. re-
emplazo T932, Grupo Mixto Inge-
nieros. ' 
Vicente Rui-n Irliasn. pla+micta, 
reemplazo 1939, Bstallón Arapí-
les núm. 7. 
Martín S?ntam.'"-'a Vidal, mon-
tador, reemplazo 1933, Parque Ar-
tillería. 
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• Santiago Sánchez Foronda, elec-
tricista, reemplazo 
1935, G r u p o 
Mixto Ingenieros. 
Antonio Sancho Mendoza, re-
emplazo 1938, Requeté Tercio-Mó-
vil, montador. 
Agustin Sáez Argandoñes, ho-
jalatero, reemplazo 1937, Falange 
Española Tradicionalista y de las 
J. O. N . S. 
Joaquín Senosiain Garayoa, pin-
tor, reemplazo 1929, Parque Arti-
llería. 
Tomás Sevillano Pascual, ofici-
nas, reemplazo 1930, Regimiento 
Infantería América núm. 23. 
José Senosiain Garayo, almacén, 
•reemplazo 1931, Grupo Mixto In-
genieros. 
José Luis Tihista Oscáriz, tor-
nero, reemplazo 1934, Parque Ar-
tillería. 
Ignacio Soria T ópez, electricista, 
reemplazo 1934, Batallón Montaña 
número 8. 
Cándido Soria López, ídem, re-
errolazo 1936, Parque Artillería. 
Braulio Suescún Bernao, chapis-
ta, reemplazo 1930, Regimiento In-
fantería América núm. 23. 
Eleuterio Suso Martínez, solda-
dor, reemplaza 1929, Batallón 
Montaña núm. 8. 
Atanasio Tenenciaga Gundagoi-
tia, soldador, reemplazo 1932, ídem 
ídem. 
Germán Unzur run Cicurriz, elec-
tricista, reemplazo 1938, Grupo 
Mixto Ingenieros. 
Luis Vidarte Lorente, mecánico, 
reemplazo 1930, R.egim.¡ento I n f a n -
te r ía America, núm. 23. 
Pedro Yoldi Villabona, chapis-
ta , reemplazo 1933, Batallón Gali-
cia, núm. 8. 
.Enrique Zabalza López, conta-
ble, reemplazo 1935, Parque Art.i.-
lleria.. 
Francisco Losantos Aznar, sol-
dador, reemplazo 1939, Regimien-
to In fan te r í a Bailan, núm. 24. 
Cosme Sáez Medrano, mecáni-
co, reemplazo 1934. 12 Ligero Arti-
llería. 
Félix Treviño Hurtado, mecáni-
co, reemplazo 1929. Regimiento I n -
Eantería Bailén, núm. 24. 
Jesús San Ramírez, mecánico, 
reemplazo 1929, ídem ídem. 
Benito Salazar Casa.s, ídem, re-
emplazo 1937, ídem ídem. . 
Rafae l Ramón Basti-da, reem-
plazo 1933, mecánico, 12 Ligero Ar-
tillería. 
T : -' - -. V--.Í-, v<bf>.ío, mecánico, 
reemplazo 1929, Regimiento I n f a n -
tería Bailén, núm. 24. 
Burgos, . 9 de abril de 1938.— 
II Año Tr iunfa l .=El General Sub-
secretario del Ejército, Luis Valdés 
Cavanilles. 
OFICIALIDAD DE COMPLEMENTO.— 
Ascensos 
Por resolución de S. E. el Ge-
neralísimo de los Ejércitos Nacio-
Siales, se asciende al empleo de 
Teniente de Complemento de Ca-
ballería, con antigüedad de 30 de 
septiembre último, al Alférez de 
dicha escala y Arma don José Ma-
ria Linares- Rivas Soujol, por lle-
Var seis meses de servicio en el 
frente. 
Burgos, 13 de abril de 1938.— 
II A ñ o Triunfal. — El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
Por resolución de S. E. el Ge-
neralísimo de los Ejércitos Nacio-
nales, y por haber realizado en el 
frente las prácticas que exige el 
Reglamento para el Reclutamien-
to y Reemplazo del Ejército, se 
asciende al empleo de Alférez de 
de Complemento, con antigüedad 
de primero de Enero de 1938, al 
Brigada de dicha escala y Arma 
de Artillería, con destino en el 
Regimiento Ligero núm. 4, don 
Juan José Mateos Alvarez. 
Burgos, 13 de abril de 1938.— 
II Año Triunfal. — El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
Por resolución de S. E. el Ge-
neralísimo de los Ejércitos Nacio-
nales, y por reunir las condiciones 
que determina el Reglamento para 
el Reclutamiento y Reemplazo del 
Ejército, se asciende al empleo de 
Alférez de Complemento, con an-
tigüedad de primero de marzo úl-
timo, al Brigada de dicha escala y 
Arma de Artillería, con destino en 
la Agrupación de Cañones Anti-
tanques, don José Orbegozo Asu-
mendi. 
Burgos, 13 de abril de 1938.— 
II Año Triunfal. — El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
R s j i n C B O S o t i c í a S e i 
e o m i í é (Í8 ftloneda Exlraniera 
Día 16 de abril de 1958 
Cambios de compra de montóij 
publicados de acuerdo con las dsp;'-
siciones oficiales: 
DIVISAS PROCEDENTES DE 
EXPORTACIONES 
Francos , 26,— 
Libras >.. ....;;...; 42,45 
Dólat's . . . 6..- »•.,. 8,58 
Liras . . . >., 45,15 
Francos suizos .,,.. >.,: 196,35 
Reichbinark ...; >.. i..-.; 3,45 
Belgas 144,70 
Florines 4,72 
Escudos • • ;..( 38,tu 
Peso de moneda legal...: v.,; 2.25 
Coronas checas 30,— 
Coionas suecas . . . j.., 2.19 
Coronas noruegas... . . . 2,H 
Coronas danesas I.'® 
DIVISAS LIBRES IMPORTADAS 
V O L U N T A R I A Y DEFINITIVA-
MENTE 
Francos • 
Libras... 53,05 
Dólares >-..• •... r.-.i 
Francos suizos 24^ ,40 
Escudos 
Peso, moneda legal . . . -..• 
I n u n c i o s p a r t i c u ! dres 
BANCO DE BILBAO 
Habiéndose extraviado el res-
guardo iie depósito voluntario nú-
mero 404, expedido por este Bmo 
el día 26 de mayo de 1936, com-
prensivo de 171 Obligaciones deL 
Ayuntamiento de Salamanca, Deu-
da de Conversión y Consolidación, 
emit idas el 1° de enero de 1935, 
números 1092/1262, se notifica al 
público, por tres veces, con interva-
los de diez dias, y se advierte gne 
si t ranscurrido un mes de la fe-
cha de este anuncio no se preses-
ta reclamación justificada, se ex-
pedirá duplicado del jnencioaadí 
resguardo, de acuerdo con lo 
señalan los Estatutos del Banco e» 
su artículo 6.°, quedando nul" -J 
sin efecto el original y el Ban:>l 
exento, de toda responsabilidad. 
Salamanca, 26 de marzo de W 
—II Año Triunfal. ,i 
Por el Banco de Bilbao, Sucurs' 
de Salamanca, El Secretario, J ^ l 
Sánchez-Tabernero. I 
Imprenta del B. O. del Estado 
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